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Yrkesförteckning för utdelningen av brödkort.
I följande yrkesgruppering finnes vid varje yrkesbenämning den bokstav, vilken utvisar det
av yrket förutsatta brödkortets art.
Vid tillämpningen av förteckningen bör beaktas, att i de fall, då vid yrkesbenämningen an-
tecknats bokstäver utvisande tvenne slag av köpkort, folkförsörjningsnämnden i varje enskilt fall
noggrant bör överväga, vilket av de i förteckningen nämnda korten, som skall tilldelas sökanden på
grund av arten av hans arbete.
Köpkort skall utgivas på basen av det arbete, som sökanden regelbundet utför. Om sökanden
tillfälligtvis utför arbete, som är tyngre än hans vanliga arbete, och vilket varar minst en månad,
får åt honom för denna tid utgivas brödkort berättigande till större ranson.
Under den allmänna rubriken. »Fabrikers reparationsverkstäder" har uppräknats fiere arbetare,
vilka äro sysselsatta i fabrikers pannrum och reparationsverkstäder och. vilka även i många fall
återfinnas bland de benämningar, som förekomma under de särskilda i förteckningen upptagna
fabrikerna.
Åt yrkeslärlingar bör i allmänhet givas samma kort som åt andra utövare av ifrågavarande
yrke.
Kvinna kan, såframt annat icke är särskilt bestämt, på grund av sitt yrke erhålla högst
B-kort, ehuru hennes yrke enligt yrkesförteckningen skulle förutsätta E-kort.
Beträffande skiftesarbete bör observeras, att C-kort får givas endast åt i kroppsarbete varande,
vilken på grund av arbetets art annars skulle vara berättigad att erhålla B-kort. Om person på
grund av arten av sitt arbete är berättigad, att erhålla O- eller B-kort, får åt honom (henne) icke
på grund av natt- eller skiftesarbete givas kort, som berättigar till större ranson. Såsom skiftes-
arbete anses även arbete i tvenne skiften.
Enär i förteckningen ännu fattas yrkesbenämningar, bör vid utgivandet av kort åt arbetare,
vilkas yrkesbenämningar icke finnas upptagna i förteckningen, observeras, att de folkförsörjnings-
nämnder, inom vilkas område med all sannolikhet äro bosatta arbetare hörande till samma industri-
inrättning, böra sätta sig i förbindelse med varandra och överenskomma om, vilket kort envar
folkförsörjningsnämnd skall utgiva i ifrågavarande fall. På detta sätt undvikes, att i samma
arbete varande erhålla olika kort från olika folkförsörjningsnämnder, såsom hittills ofta skott.
vilket just varit en av de största orsakerna till missnöje med utdelningen av brödkorten.
Polkförsörjningsnämnden är icke berättigad att åt någon arbetare utgiva större brödkort, än
denna förteckning förutsätter.
tvättare CAluminiumfabriker:
borrare C
filare B
lagerkarl på lager för fär-
diga varor C
lagerkari på råvarulager . . B
metalltryckare B
målare C
nitare C
polerare B
pressare C
svarvare B
zinkare B
Affärsbiträden B
Agronomer B
ammunitionsborrare B
Ammunitionsindustrin (grov):
Se även Patronfabriker.
destillator C ammunitionsgängare ..... B
Alkoholfabriker:
dörrvakt B
ammunitionsgranskare,
hjälpreda B
kärltillslutare C
lagerarbetare C
ammunitionsgranskare .... C
ammunitionshärdare B
ammunitionsladdare, man . B
mätare . C
,packare C
328/43
2ammunitionsladdare, kvinna C
ammunitionspressare B
högtryckspacknings-grafit-
ammunitionspressare,
arbetare B
Bagerier:
arbetare vid automatugnar C
hjälparbetare B
ammunitionsslipare C
ammunitionsputsare B
kärrare av asbest och ce-
ment E
avsändare .... C
bagare C
brödräknare C
ammunitionsstrypare B
lager- och lastningsarbe-
tare -B brödtorkare C
ammunitionssvarvare B
lossare och lastare E
målare vid asbestseparator B
deggörare B
centrumborrare B
förman C
hisskarl C
maskinist B
generatoreldare B
maskinremontkarl C
hjälparbetare C
mottagare vid maskin samt
packningstvinnare C
hylskärrare B
inpackare C
skärare av plattor B
. jäsrumsskötare B
perforerare av takplattor .. B
panneldare B
lagerkari E
konditoriarbetare C
maskinsmörjare C
raskarbetare B
pressare av takplattor .... B
reparatör och biträde ....B radare av -takplattor B
skrubbsvarvare B remontfilare B
ugnsarbetare vid utdrag-
bara härdar och fasta här-
stekare B
plåtrengörare C
stiil I are B skärare av asbestplattor .. B
skärare av asbestcement-
plattor B
stålkärrare E
staplare av' takplattor .... B
stålsågare B
dar , B
vedkärrare B
Bakelitfabriker:städerska B
säckmottagare vid asbest-
separator B
uppslagare C
verktygsslipare C
pressare (hand-) B
takläggare B pressare (maskin-) C
tegelarbetare B
tillverkare av asbesttråd .. B
transportkarl för takplattor B
tillverkare av packlådor .. B
övriga arbetare C
Arbetsledare (annorstädes
icke nämnda):
arbetsledare, i inomhus-
timmerman B
arbete B
Banarbetare E
rande deltager i kropps-
arbetsledare, utomhusarbete C
arbetsledare, som stadigva-
arbete * C Asfaltindustrin
Barberare B
brännare B
cementarbetare E
Deltager arbetsledare stadigva-
rande i synnerligen tungt
kroppsarbete och önskar erhålla
större kort än C kort, bör folk-
försörjningsnämnden inhämta
yrkesinspektörs utlåtande över
arten av hans arbete och han-
skjuta ärendet till folkförsörj-
ningsministeriets avgörande. Barnsköterskor å sjukhus .. C
gatläggare E
å sjukhus .... C
handvältsdragare E
frotterare E
fogare B
Barnmorskor B
Asbestindustrin:
justerare B
hjälpkarl E
Benmjölsfabriker:
maskinist D
avfallskörare och -lyftare .. E
bens. kokare B
kokare ....... E
asbestrappare E
mosaikarbetare E
räfsare E
bländare av asbest- och ce-
mentsatser B
eldare 7 Bmatare B
limkokare B
elektrisk montör B
fettavskiljare B
tappare E
takfiltearbetare Bcementrörslyftare B
hjälparbetare B
utläggare E
cementrörsmakare B
målare B
takfil tfabriks arbetare .... B
krossare B
tvättare B
flyttare av takplattor .... B
limsorterare C
holländarkarl B
eldare vid högtryckspanna E
säckare B
Baderskor B
Bilbranschen:
Se även Metallindustrin och
Snickeriindustrin.
bil lackerare C
bilmontör B
bilsmörjare C
etsare C
expeditör C
filmmonterare C
formatkärrare B
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bobbinare från cops- eller
bobbiner C
formatlagare B
biltapetserare C
biltvättare C
bobbinare från hanks .... C
finishingmaskinskötare ... C
fotograf B
fiskargarnstvinnare -C
färdiggörare C
färdiggörare i tidnings-
cylinderborrare B
elektrisk montör B
forman B
arbete B
försäljare å servicestation.. B
' karosserisnickare
handsättare C
förman B
garnflätare C
handtryckare B
kylarplåtslagare B
hjälparbetare C
garnblekare B
garnfärgare B
packningsplåtslagare C hjälparbetare C
hjälparbetare i sten- och
plantryck B
härvare : C
plåthammarkarl B
trä- och träkolsförgasarmon-
tör B inredare C
iläggare C
granskare C
kopist B
härvklistrare B
trä- och träkolsförgasarput-
sare B
härvspolare C
kopparstickare C
valsare B
kardlapsskötare Bkorrekturavdragare .......B
lagerkarl B
1 inotypsättare C
kardmaskinkannornas skö-
tare C
klistrare B
litograf C
måtrispressare B
Bilchaufförer. Se Chaufförer.
kardslipare B
lappare C
monotypsättare B
Bilhjälpkarlar
på lastbil B—E
metallsmältare B
mangelarbetare (packare) . B
maskin- och turbinskötare . C
raonotypgjutare B
maskinställare B
på paketbil B ombrytare C
mulespinnare B
Biografer. Se Filmproducen-
ter och biografer. rensare vid kardmaskin .. C
maskinställarbiträde .......Bmottagare C
offsettryckare B
ritare B
medelförspinnare C
rotationsrallkarl B
retuschör C
packare (mangelarbetare) . B
ombrytare i tidningsarbete B
pappersskärare B
raggare C
ringspinhare C
Blyvittfabrikers arbetare. Se
Färgfabriker.
rotationstryckare B råvarulagerarbetare B
rotationslipare B
skaftsättare C
sectionalvarpare Cstenslipare B
rovingmaskinskötare C
Bokbinderier:
stereotyparbetare B skaftsättares hjälparbetare. C
stentryckare B
tryckare B skarvare C
bokbindare C
bok- och tids-kriftsskärare . B
tryckare i djuptryck .....B
skiftareanförare C
slagrensmatare ■ C
slubbmaskinskötare C
överförare B
skiftare C
förgyllare B
hjälparbetare:
specialgarnstvinnare Cman B
spinnare C
kvinna C smörjare C
appreturmaskinskötare .... C
avsändningsavdelnings ar-
pappersskärare B spolare C
stockbärare B
Bomullsfabriker:
limmare . C
arbetare på garnlagret .... C
stoppare C
automatmaskinvävare C
Boktryckerier:
balöppnare B
betare C
bländare i slag och fallrens B
sträckmaskinsskötarc C
bindare C
digeltryckare C
styckfärgare B
sömmerska B
4tork- och appreturmaskins-
skötare ....' C
transportarbetare B
tygblekare B
Bryggerier:
kokhusarbetare C
lagerkällarkarl B
vävare C
varpare C
Byggnadsarbetare:
armerare E
asfaltarbetare Ekylinrättningsarbetare .... C
vaddmaskinsskötare C
betongkarl E
jäsningskällararbetare ...7 C
mältare B
arbetsledare C
vävstolslagare '.... B
armerare E
mäskare B bländare E
vävstolslagares hjälpkarl .. B
gjutare E
kärrare B
transporttunnors påtappare C
transporttunnors tvättare . B
transporttunnors utgivare . B
utgivare av ölkorgar B_
rörgjutare .... E
ölfiltrerare C
slipare E
ölutkörare B
öltappare C
Borst- och penselfabriker:
borrare C
stampare ...... E
byggnadsstäderska B
borstarbetare (bärare) .... B
borstarbetare (maskinarbe-
tare) B torvströfabri-Bränntorv- och
ker:
balare :.. E
filare B
fräsare G
elektrisk montörs biträde .. B
banarbetare Ejärnsvarvare
B
fönsterglasreparatör B
elektriker B
kammare B
gipsväggarbetare , E
hissmontör B
reparationskarl B
golvslipare E
lagerföreståndare B
glasskärare B
kapare C
röjare E hjälpkarl E
röjarbiträde B
lagerarbetare B
lagerförman B
hjälparbetare, kvinna .... B
järnare Etimmerman B
torvkärrare E
polerare B
torvlastare E
torvmaskinskötare B
torvmaskinskötarbiträde .. B
penselarbetare (grova pens-
lar) C
penselarbetare (fina pens-
lar B
kilstens- och sepelkärrare .. E
kilstenshuggare E
torvgrävare 15
torvradare E
reparationskarl B
isoleringsarbetare B
snickeriarbetare, i maskin-
arbete C
råämnesförädlare B
slipare C
torvsamlare E
laddare B
lyftkransskötare B
lagerförman C
murare E
torvuppläggare E murares biträde B
torvupptagare Estäderska C
maskinmontörs biträde .... B
murbruksarbetare E
sågare C
torvvändare B murbruksbärare E
timmerman B
plattarbetare E
Bultfabriker:
träsvarvare G
målare B
automatskötare B
plåtslagare E
rännvakt C
brandman B
Brandkårer (ordinarie):
rappare E
rem- och gummimåkare . . B
brand-mästare B
sprutmästare B
bultpackare B
bultkärrare B
bultvärmare B
smed E
rörarbetare E
biträde .... 1) snickare B
stenarbetare, borrare E
skrivare B
muttersmed E
Butiksbiträden B
Byggmästare B
huggare E
rusnare E
Brevbärare se Post- och tele-
grafverket.
stenkrossmatare E
städerska C
diverse-arbetare B ]
driftingenjör B
elektrisk montör B I
taktegelarbetare E
tegelbärare E
eldare B
handpressare B
timmerman E
vattenkontrollant C
järnställmakare C
kamsågare . C
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skiftesmontör B
smörjare C
stenkrossare E
stenradare E
stensorterare B
verktygsförråds förman .. C
stenlagerkarl B
verktygsreparatör B
lagerkarl B
säckare Bpackare C
nickelslipare C
tillverkare av gipsplattor .. B
tillverkare av luginomassa B
tillverkare av mellanväggs-
städerska C
torkugnseldare Bpolerare ■ C
vagnsrangerare, under jor-
den B
stansare C
Fabriker för tillverkning av
Byggnadsplattor :
stiftare C
vagare C
vattenpressare (hand-) ... B
plattor C
borrare, ovan jorden B
Cement- och murbruksindu
strin:
Båtbyggerier: Se Skeppsbyg-
gerier.
Gementgjuter ier:
brytare B
betongkärrare E
sandupptagare B
borrare, under jorden .... E
betongblandare B
betongkrossare B
Båttrafik: brännare B
cementeäckare (maskin) .. B
exkavatorskötare B
befäl å ångbåt (tervahöyry) C cementlastare E
sandkärrare B
gruvarbetsledare B
tillverkare av trappsteg .. B
fartygsbefäl å fartyg i
utrikesfart C
Chaufförer (personbils-) .... B
(linjebils-) B
fartygsbefäl å fartyg i
kustfart C
„
(paketbils-) C
matros B
kolkrossare B
Cigarettmunstycksfabriker:
automatsvarvs skötare ..-.. C
fartygsbefäl å fartyg i in-
sjöfart C
kalklastare E
„ (lastbils-) .. B—Ehissförare C
kalklossare E
fartygsbefäl å bogserbåtar C
kalksäckare (maskin) .... B
kalksläckare (maskin) .... B
fartygseldare E
kalksläckare (hand) E
Bärare av resgods på stationer B borrare C
kalkuttagare E
ko-mpressorskötare C
Bärför ädlingsfabriker:
kranförare B brännare C
kapare C
lagerkarl B klyvare Celdare B
kärrare, ovan jorden .... B
käpphyvlare C
kokare C
formare C
lastare (hand-) E
kärrare, under jorden .... E
expeditionsarbetare C
förpackare C
lastare och kärrare av sten-
kol E
lackerare Clastare (maskin-) B
lagerkarl C
presskötare C
automatsvarvs skötare .... C
borrare C
Cykelfabriker :laddare C
reparationskarl C
matare .' Etunnbindare B
murbruksarbetare (hand-) . E
murbruksarbetare (maskin-) B
maskinist B
saftarbeterska C målare B
elektrisk montör C
fräsare C
Caféer. Se Restauranger.
filare C
nattvakt C
f jädervridare B
Celluloidfabriker:
råmaterialarbetare ....... B
sandlossare E förnicklare C
celluloidslipare C
förkrommare C
sandsiktare E gasgeneratorskötare C
gängsvarvare Cskiftesarbeiteledare Bcelluloidsågare C
6hejarsmed
hjulriktare C
EI Droskkuskar
hjälparbetare B
hopsättare C
B Elektriska montörer (annor-
städes icke nämnda) . . C—B
Dykare E
'hopsättare av cykel fel gar . . C
hyvlare C
Fabriker för tillverkning
av
härdare B
signalman C
Elektriska lampor:
Jackerare C Ba 11 eriavdel n i n g e n:
bindare B
biträde B
laokerares biträde C
lagerarbetare C
Eldare:
å fartyg . Elinjerare C bindare av' telefonbatterier B
burkskärare • Blödare C i hus med värmeledning .. B.
i industriella inrättningar E
oljeledare C doslackerare Cmanglare C
målare C burkvändare B
montör C
plåtslagare B fyllare av telefonbatterier . B
färdigmakare B
fyllare av ficklampsbatte-
rier Cpackare C
Elektricitetsverk och elekt-
riska affärer:pressare . '. C—B
ramfilare B driftdejour C hoplödare C
hopsättare av ficklamps-
batterier C
reparatör C elektrisk montör C—B
revolversvarvare C
riktare C
gatubelysningsskötare C
inkasserare B knallsättare C
rörbockare (handarbete) . . B
sadelmakare C
jordkabelmontör B kokare av ficklampsbatte-
rier * C
lagerkari B
packare C
kolgårdsarbetare E
slipare, med maskin C
slipare, för hand B
svarvare B
spolmaskinsförare C
pressare av ficklampsbatte-
rier Csvetsare C
kolparaffinerare C
montör, linje- B
svetsares hjälpkarl C sido- och bottenlödare för
burkar C
montör för inomhuslednin-
gar C
snickare C
ledningskontrollör C
paraffinerare Csmed B maskinist C
monteringsarbetsledare ... B
montör, ackumulator- .... B
maskinrums hjälpkarl .... C
syrare C
pressare av telefonbatterier C
lösningsberedare B
valsare B montör, gatubelysnings- . . C
montör, kabel- B
siktare och bländare av
massa Bverkkarl C
.verktygsslipare B montör, maskin- G—B smågjutare C
småsmältare Bmontör, matar C
montör, pann- B
städerska C
Cykelreparationsverkstäders
arbetare •. ... C
skruvnitare C
montör, rör- B
trådlödare Cmontör, ställverks- C
mätaravläsare C
Diakonissor B
trådsättare C
mätarkontrollör B täckare 1 C
polettinsamlare C
mätarmålare C verkkarl B
Glas fabri k en
Diverse-arbetare (annorstädes
icke nämnda) C—B
avhyvlare B
mätarputsare B
rörmontör B
plåtslagare B
biträde Bsmed B
glas-blåsare Estationsdejour G
avskärare C
städerska C granskare B
Dr ev fabriker: svarvare G
vojloek-arbetare .. * B postmakare 1)tryckare (adrema) B
packare B
rördragare B
rördraga-rbiträde B
underlödare BI Fanérindustrin:
vattengranskare C
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rörgranskare B överlödare B
sorterare C
arbetare vid fortpress .... C
arbeteledare B
arbetsledare, i arbetet del-
städerska C Tråd avdelningen
vagare B diamantborrare B
dia-mantslipare B
findragare B
grovdragare B
tagande C
bilhjälpkarl B
bilsplintklyvare ..- B
bilsplintsäekare B
bil-splintsågar-e B
Glödlampsavdel-
ningen:
hamrare C
kedjedragare B
avfallsbärare B
blockkapare B
bettelipare C
laboratoriebiträde B
chaufför, lastbils- B
brännare C
etsare C
reducerare B chaufför, personbils- B
mellandragare B
fotgranskare B
fotmakare B
sintrare och hamrare..... C
förtennare C
eldare Bglödgare B
eldares hjälpkarl Bverkkarl B
elektrisk installatör ....... C
kittare C
kontrollör C
Emaljeringsinrätiningar:
kupavskärare C
betsare C
filare i reparationsverkstad- Bkrökare B
flottningsarbetare E
kupmontör B fogare C
brännare Ekupstämplare C fogningshyvlare B
färdigdoppare C hissförare Ckuptvättare C
labyrintmakare C kantmålare C
lappsättare C
huggkarl C
ljusgranskare B
lagerbiträde C
montör C
ljusmätare C
kapare E
hyvlare . C
smältare C
trycksvarvare C
intummare ' Cpackare C
hästkarl B
lödare B
matterare G
plåtarbetare C
skärare B
svetsare C
kapare av svarvkärnor .... Bpressare C
kittare Cpackare B
korgarbetare C
trycksvarvarhjälp C
pumpare B sprutare C
kubbkarl se svarvares bi-
träde
rengörare C
lagerförman B
sockelvitriterare B -kärrare E
sockelglasisolerare B
lagerbiträde C
sprutare B
limmare . B
Fabrikers reparationsverkstäder:
Se även Metallindustrin.
smältare C
laborant B
spiraltrådsmakare B
lastare E
eldare B
elektrisk montör B
trådsättare B
mas-kinmästare . B
maskinmästare, i arbetet
deltagande C
murare • • • • B
limberedare . B
stämplare B
maskinmästare B
tallriksmakare B
tråddelare B
vagare B
plåtslagare B
reparationsfilare B
målare B
avs-kärare -. C
smed E
rörarbetare B
modellsnickare i repara-
tionsverkstad B
Termosavdelningen
„
packare, fixmått B
packare, pressmått .'■ Epackare : C
montör i reparationsverk-
stad B
reparatiönskarl B
eldare C
proppare C
smedhjälpkarl E
presskötare B
pumpare B
smörjare 7. C
svarvare B
sugr-örsfästare B
spegelmakare C proppare, hand-, med trä-
hammare .. . C
. pressventilkarl C
svetsare C
timmerman B
8proppare, hand-, med järn-
' hammare B
vedtravare B elektrisk arbetare C
vedsågare B
proppare (med maskin) .. C
radare av svarvkärnor .... B
vagare C
filare B
filare av verktyg B
finmekaniker B
ramsågare B
rallare, se svarvarbiträde
sändare vid bandmaskin .. B
Farmaceuter B
flygmaskinsmontör B
fräsare B
sändare, inmatare E
sa-ndar-e, mottagare B
förgasarreparatör C
galvaniserare C
skarvpressarbetare C gjutare E
Filmproducenter och biogra-
fer:
dekoratör Bskogsarbetare E granskare .7 C
gasverksskötare C
dräktskötare Bskogvakt C gängare C
hyvlare B
garderobiär B -kopparsmed B
inspicient B lagerarbetare, man B
filmklippare B
instrumentreparatör B
skärare (vid fotskärare):
1) våt fanér B
fotografhjälpkarl B
härdare B
2) torr fanér C
elektrisk montör C
kameraman B
ka-meraman, biträde B
lagerarbetare, kvinna .... C
magn. reparatör C
laborant B maskingravör B
skärare (vid handskärare):
1) våt fanér B
lagerbiträde B
lagerförman B
maskinpressare C
2) torr fanér C
maskinsnickare B
skärare (vid -maskinskärare) C
smed i reparationsverkstad E
smörjare C ljudupptagare B maskintryckare E
maskerare B
maskinist C
snedsågare C modellsnickare B
målare C
målare C
stockkapare E
plåtslagare Bstockkarl E
stockflottare E
propellersnickare B
provkörare C
mätarmontör C
sorterare B montör B
spikare av packningsbräder B motormontör B
platsvisare B
skräddare C
propellermontör (riktare) . B
snickare B
reparationskarl B
stocklyftare E
tapetserare C
städerska C
stockmä-tare C
städerska C
sömmerska B
revolversvarvare Bvaktmästare B
ritsare C
stämplare C timmerman B
stävsågare B
2) under 48" :s svarv .. B
svarvares biträde, kubbkarl:
1) över 48":ssvarv . ... E
rörarbetare B
svarvare B
Yllefabriker.
skavare E
Finmekaniker B
Filtfabriker. Se sadelmakare C
svarvares biträde, rallare:
1) över 48":ssvarv .... E
sandblästrare B
svarvare i reparationsverk-
stad B
2) under 48" :s svarv .. B
stomprovare CFiskare (yrkes-)
smed E
slipare C
stämplare C
slipare av verktyg B
såga-res biträde C svarvare B
sågare av packningsbräder B
sågare B
timmerman B
saltsjöfiskare E
-timmerman E
insjöfiskare B
svetsare C
timskrivare B
tapetserare C
torkmaskinarbetare B Flygmaskinsfabriker:
urmakare B
bettelipare Ctorkmaskinskötare B
transportkarl B
vedklyvare B elektrisk montör B
tvinnare C
bänksnickare Butarbetare B
verkkarl (städare) B
värmebehandlare B
ytbehandlare C
tvättare av flaskor och bur-
kar ....' C
släckningstornsskötare . . . . E
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smed E
tvättare av färgkar och ma-
skindelar B
smörjare B
snickare B
Formän B ut-fällare C
zinkvittfabrikers arbetare . B
stationsdejour C
verkkarl B
städerska C—B
Fotografer B
svarvare B
svetsare C
Fotograftekniker B
Färjlcarlar B
tegelbärare E
tryckare C
tommare av gatlednings-
brunnar E
ugnsbiträde E
ugnseldare E
ugnsskötare E
Förtullare, firmors B
Fönstertvättare C
Frisörer och frisöser B
ångpanneeldare E
ångstationsskötare BFångvaktare C
utan biträde .... C
Gatubyggnadsarbetare
Gasverk :
Fältofficerare och -underoffi-
cerare C
apparatmontör B
Glasbruk:
Färgbandsfabriker chaufför B
bärare i blåseri B
gascisternfyllare B
spolare B
degeltillverkare B
■expeditör C
borrare C
filare B
diversearbetare B
färgare C
degel-tillverkares biträde .. B
gasmästare B
packare B
diversearbetare B
förman B
eldare Egasugnsmurare E
formhållare Climkasserare B
Färgerier. Se Tvättinrättnin
gar.
gaseldare E
krokare B
kemisk arbetare B
glasblåsare Ekoksplockare C
glasförare C
Färgfabriker:
glasbärare Bkolkärrare E
arbetsledare, i arbetet del
blyvittfabrikers arbetare .. B
bärare av tryckfärgskärl .. B
glaslastare E
lampskötare B
.glasgranskare B
luftmaskinsskötare B
maskinmästare B
motorskötare C
maskinist 7 . C
glaskapare C
lagerkarl B
tagande C
murare E
etikettklistrare C
färgbrännare B
fernissakokare B
glasskärare .. B
glasplockare B
granskningsbiträde .
;
Cmätaravläsare C
gravör C
hjälpkarl C
glasskärare i fönsterglas-
bruk E
färgtillverkare B mätarkontrollör C
hyttstädare B
mätarmontör B hytthjälp B
packare C
mätarreparatör B
målare C
paketerare C
lagerkari B
mätarmålare C
lacktillverkare B
kantslipare C
lackkokare B
järnmodellformare Bmätarrengörar-e C
järnmodellhjälpkarl B
plåtslagare B kantsiliperiarbetare C
kulare C
plåtkärls-tillverkare C
lagerkarl i fönsterglasbruk B
lagerbiträde C
plåtkärlslödare C rörmontör E
skiftesvakt C
siktare B
påfyllare C
328/43 2
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lerarbetare B
lådarbetare B
Gruvindustrin: arbetare vid uppvärmnings-
vals Barbetsledare C
maskinist E behållarkarl E
matterare C
beredningsarbetare C
borrare E bilringsgranskare D
modellsnickare B
målare B
borrförare E bilringshopsättare B
borrares utbildare B
mängkarl E
bilringsvulkani-serare B
borrsmed B—E
märkare B
mätare B
byggnadskarl B—E
kappfyllare B
boll förpackare B
demonterare C
krosskötare Bpackare B
doppare C
formputsare B
packare i fönsterglasbruk . . B lagerkarl C förpackare av inre cykel-
ringar Bpackare i sliperi B
planare C
lastare från ränna E
maskinreparatör B
pumpsfcötare B
reparationskarl B—E
galoscharbetare B
gummibeklädare ... 7 C
lastare för hand E
polerare C lyftkransförare C
gummiblandare vid bland-
ningsmaskin E
postpojke E
pressglasanfångare ..;.... E
rullare Epressglastryckare E.
gummiskärare Cskrapkarl E
gummiskärare, sulor, för
hand B
skötare av luftbana B
pressglaslnvärmare B
sprängämnestransportör .. E
gummiblandare vid valsar . E
slipare B
pumpare E
gummimattspännare B
smältare E
städare . C gummivägare Cstämplare B
tågkarl B hjälparbetare vid kalander B
vagnsskjutare E hjälparbetare vid raffinör-
vals B
syfapolerare C
vaktmästare B
hjälparbetare vid regenerat-
panna C
textare . B
tvättare C
ugnseldare E
ugn st ömmare E
klackputsare C
Gidd- och silversmedsaffärer:
försilvrare C
gravör B
träformmakare B
ugnsskötare B hopsättare av cykelringar . . C
bopslttare av -inre bilringar G
Glasskärare C
uttagare i lager - C
klackskärare B
kalanderskötare B
guldsmed B
klaekförpackare G
pressare B
maskinist B
-klackslipare B
silverpolerare B klackvulkaniserare B
silversmed CB
lackerare B
kontrollör för -avgående gods C
slipare C
Glasskärare (på byggen)
smältare B lagerarbetare B
lumpsorterare C
Glasslipare (kristall- och hus-
hållsglas) C
tryckare B lastare E
maskintillskärare C
materialföra.rbetare C
-appretör C
Gummifabriker
Glasslipare (glasplattor) .... B
arbetare för anbringande
av brickor för klackfor-
materialutdelare C
arbetare vid doppningsma-
skin C
mar C
materialtillskärare C
materialtillskärare (för
målare för gummileksaker B
packare av yttre bilringar C
Golvbeläggningsaffärers arbe-
tare E
hand) B
packare å expeditionsavdel-
ning B
Gravgrävare E arbetare .vid regenerat —
slangmaskin B
arbetare vid tillskärnings-
bord B
regeneratkrossare E
regeneratraffinör BGravörer (stål-) C
regeneratvulkaniserare .... B lyftkransskötare B
remarbetare '. B
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vagare C
Hissförare:
i personhissar B
rem-montör B i varuhissar C
skiftesmästare (i arbetet
deltagande) C llandelsbiträden B
slangmakare C
slipare för gummibollar .. C Hornsubstans- och knapp-
fabriker:
Se även Metallknappfabri-
ker.
sorterare C IIandelskök:
sorterare av gummiavfall .. C
styckare av ringavfall i.... C
bagerska B
biträdande föreståndarinna B
stångbärare B
fiskarbeterska Bstäderska B
bländare B
stövelarbetare B föreståndarinna
B
sömnadsarbetare C
tillverkare av gummibollar,
för hand C
tillverkare av gummibollar,
maskin B
kaliskänka B
kitteltvätterska C
kokerska B
kåld-olmsstekerska B
kökshjälp C
eldare E
fräsare C
hartskokare B
hålmakare C
kemisk polerare C
tillverkare -av regnrockar .. C
tillverkare av tuber C
packerska B
rotfruktsarbeterska C
rökerska C
stekerska B
tillredare av lådrätter .... B
tvättare av gummiavfall .. B
tvättare av rågummi C
målare B
packare B
polerare C
uppvägare av gummi C
pressare B
rengörare C
reparatör C
uppvägare av kemikalier .. B
uttagare av klackar ur
klackformar C Handelsresande B
vulkaniserare B
råämnestillverkare C
råämnespressare B
llandkärrskarlar B
sömmare B
Gummireparationsverkstäder:
räknare B
valsare B
utborrare B
sorterare B
stansare B
slipare C
vulkaniserare (bilringsrepa-
ratör) B
Hattfabriker:
anstötningsmaskinskötare . C
blandningsmaskinskötare .. C
färgningsmaskinskötare ... C
hattformare och pressare .. C
kardmaskinskötare B
Gårdfarihandlare C
Ilälsosystrar B
Idrottstränare Blustreringsmaskinskiötare .. CGårdskarlar C
gårdskarl, som sköter upp
meledningshus B
slipningsmaskinskötare
.... C
värmningen i större var
spinnmasikinsbiträde B
spinnmaskinskötare C
sömnadsarbetare C
torknings- och apprete-rings-
arbetare B
Inkasserare B
gårdskarlshustru, som skö-
ter städning C
Isoleringsaffärer :
lagerarbetare Cvalkmaskinskötare C
uttöjningsmaskinskötare .. C
Gårdsägare B tillverkare av isoleringsfor-
mar B
värmeledningsisolerare .... BHamnarbeten:
lastnings- och lossningsarbe-
tare E
värmeledningsisolerares
Hembiträden B tillverkare av isoleringsrör C
Ilemsömmerskor B hjälpkarl B
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Isoleringsämnesfabrikers ar-
betare B
hjälparbetare B
hjälparbeterska C—B
snickare B
smed E
hyvlare B sovvagnsföljerska C
järngjutare E
konduktör C
sprutmålare B
stafett CJärnsängsfabriker: Se även"
Metallindustrin. konduktör, helt eller delvis
även i dejourarbete eller
å passagerar-, gods- eller
rangeringståg i fj ärrtra-
fik samt å bangårdar .. B
stallkarl B
böjare B
stationsinspektor B
cirkelskötare C
fjädermaskinsskötare C
stationskarl å trafikplats
med ringa eller mindre
trafik C
hopsättare B
packare C
kompressorarbetare ... C—B stationskarl å trafikplats
med stor trafik Bkontorsbiträde Brörbockare B
rörtvättare C
sängbottenspännare B
sängbottenvävare C
kopparsmed B
lavettarbetare B
lavettfilare B
stationskarlsförman C
stationskassör B
lindare (elektrisk montör) C
lokomotiveldare E
stationsmästare, som även
handhar stationskarlsålig-
ganden dygnet om eller
del därav Clokomotivförare E
stationsmästare, uteslutande
i expeditionsarbete B
Järnvägarna:
stationsstäderska C
arbetsförman C
arbetsledare C
iokomotivputeare B
stolpsågare (maskiinsnickare) B
luftbromsmontör B
banförman C
lokomotivputsares förman . C
banmästare C
luftbromsrevisor B
städerska C
banvakt C
stallmontör Bbiljettförsäljare B
ställverkskarl C
svarvare B
biträdande stationsinspektor B
brädgårdsarbetare E
maskinformare E
maskinist B
svetsare .' C
målare B
svetsare (grovplåt) B
chaufför, banbils- C
maskinmästare C
märkare C
tapetserare C
mässingsgjutare B
telefonvakt B
bränslelagerarbetare .. B—E
bänksnickare (vagnssnic-
maskinsnickare B
maskinskötare B
käre) B
modellsnickare B
murare E
telegrafist B
nattvakt C telegrafmontör Cchaufför, linjebils- B
chaufför, lastbils B
nitvärmare B telegraftekniker, lokal .... B
telegraftekniker, å linjen .. 0
timmerman (vagnssniekäre) B
packmästare B
chaufför, personsbils- .... B
pannmakare Eeldare B—E
plancirkelsågare C
trafikinspektör B
filare B
diversearbetare B—E
elektrisk montör B traversförare inomhus .... C
panneldare B
chaufförs hjälpkarl B
fräsare B pumpmaskinist C
plåtslagare B—E
traversförare utomhus .... B
putsare i gjuteri B
plattformvakt (kvinna) ... C
foghyvlare (maskinsnickare) B träsvarvare (maskinsnic-
kare) C—B
tågkarl å lokaltåg C
förrådskarl B
förrådsmästare B
tågkarl å persontåg i
fjärrtrafik B
förman B
förman, i arbetet deltagande C rangeringsmästare B
rörarbetare B
rikthyvlare (maskinsnickare) B
remreparatör B
grindvakt B
gårdskarl C
gasmästare C tågkarl i dejourtjänstgö-
ring eller å gods- eller
rangeringståg i fj ärrtra-
fik .. E
signalmästare C
gjutare E signalmontör B
slipare (hand-) Bhammarskötare B
skrivare B
slipare (trä-) C
slipare (maskin-) Chjulringspressare .... B—E
tågpackmästare B
utarbetare B—E
hjulsvarvare B vagnshopsättare E
vagnsbufferts- och drag- eldare B telefontrådsisolerare B
anordningsreparatör (vagns-
revisor) E
fräsare B
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telefontrådsspolare 0
gummikabelarmerare B vakt B
vagnsfilare B gummikabelflätare C verkkarl B
vagnslyftare (vagnsrevisor) E gummikabelimpregnerare . B
vagnsmästare C gummikabelisolerare B
vagnsrevisor B gummikabelkontrollör B Kaffeexpeditioner:
vagnsrevisor i verkstad .. B gummikabelmätare B
vagnsrivare E gummikabelprovare B
utbärare C
vagnssmed B gummikabelreparatör B
vagnssnickare B gummikabelspolare B Kafferosterier:
vagnssmörjare C—B gummikabeltvinnare B
vagnsstäderska B
bländare C
förpackningsmaskinsskötare C
hjälpkarl i rosteriet B
gummikabelvulkaniserare . B
vagnsvågsmontör B gummiivalsare B
vakt B hjälparbetare på blykabel-
avdelningen Evaktmästare B
kaffeavsändare C
verktygsfilare B hjälparbetare i blypress .. E
hjälparbetare på dynamo-
avdelningen C
hjälparbetare på gummi-
kabelavdelningen B
verktygsslipare C
kaffeförpackare C
verktygssmed B
kaffemottagare C
kokerska B
vågmästare B
hjälparbetare på isolerings-
avdelningen B
verktygsutgivare C
växelkarl B
kryddförpackare B
kökshjälp B
hjälparbetare på kopparav-
delningen B
lagerkarl B
maskinmontör C
växelkarlsförman C
hjälpmontör B
isolerrörskokare B
Jästfabriker:
isolerrörsmantlare B
röstare B
surrogatblandare C
isolerrörstvinnare B
kopparkabeltvinnare E
tesorterare B
jästförpackare C
teförpackare B
jästpressare B
tagande C
mältare B koppartrådsbetare E
melasskokare B
jästberedare B
koppartrådsfindragare .... B
Kakelfabriker:
separerare C—B
tillverkare av jästlådor .. B koppartrådsfördragare .... E
arbetsledare, i arbetet del-
arbetsledare B
koppartrådsförtennare .... C
koppartrådsglödgare B
forman Dkoppartrådsmellandragare . E
brännare B
bilhjälpkarl B
Kabelfabriker:
koppartrådsspoläre E
diversearbetare B
Se även Metallindustrin.
arbeteförman på isolerings-
biträdande lagerförestån-
dare B
gipsgjutare C
krarupspinnare B glaserare Cavdelningen B
formare B
krairupmätare B
laboratoriebiträde B
blykabelarmerare B montör B
lagerföreståndare B
lagerarbetare B
hissförare (varuhiss) C
kakelhyvlare B
kakelpressare B
blykabelkontroll-ör C
blypressförare E kranare E
pappersskärare B keramikarbetare C
starkströmkabeltvinnare ... B
kapslare B
kritkärrare B
provplansarbetare C
bomullsitrådsspolare B
starkströmledarisolerare ... B
krossare B
chaufför B kritslammare B
lerkärrare , B
telefongrupptvinnare C
städerska C
felefonkabelkontrollör .... C
driftmontör B
dynamotrådsspinnare B
dynamotrådsemaljerare ... C
dynamotrådskontrollör .... B
lagerkarl B
telefonkabelspolare C
modellör C
lerpressare B
dynamotrådsspolare C telefonkabeltvinnare C
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murare E plåtfilare E klorpackare B
målare C reparationsfilare B klorvätskearbetare B
nattvakt C rörborrare B ky-5 arbetare E
packare B rörslipare B ky-5 packare B
portvakt B sadelmakare B
pressare av plattor C segelmakare C
laborant B
pressare av plattor, vid
handpress B
segelsömmare C
lastare B
lutavdelnings eldare E
telefonmontör B
presslammarc B timmerman B
lutpackare E
lutavdunstare B
rengörare av plattor .... C lutavdunstare, biträde .... C
slipare av plattor B lutstenskrossare E
sorterare C Kartläggare B
städerska C
lutstenskrossare, biträde . . B
i terrängarbete C plåtslagare B
ugnsfyllare och -töm-
mare E
reparationsfilare B
ugnssmed B
saltkarrare E
Kartongfabriker (se Träslipe-
rier och kartongfabriker).utarbetare B
saltlösningsarbetare B
vedhuggare B
syrearbetare B
timmerman B
vedradare B
Kemigrafiska anstalter (se
Klichéanstalter).
Kalktegelbruk :
torkugnsskötare B
tvättare B
verkkarl B
torkavdelningsskötare B
formtömmare B
Keramikindustrin (se Pors
lins- och keramikindustrin)
armerare C
Klubbledare B
formöppnare B
gjutare E
härdare B
järnare C
Klichéanstalter: Kolsyreindustrin:
etsare Ckalksläckare E
fotograf Bkranförare C
chaufför B
eldare B
kranskötare G kemigraf C
sandblandare C
kolsyrecylinderfyllare .... B
klichémontör C maskinist C
sandkransförare C retuschör C
snickare C
plåtslagare C
siporex lastare B reparationskarl .7 C
tegellastare B
acetyiengasarbetare B
tegelpressare E
etikettklistrare C
transportremsskötare C
fettkokare B
eldare B
Klorfabriker:
blekvattenarbetare B
Konservfabriker :
anodarbetare B
Kanonfabriker :
cellrengörare E
fiskrensare C
apatitlösare B
bänksnickare .7 B
hjälparbetare B
fiskpackare C
kryddblandare Ccellreparatör B
cellkarl E
horisontalborrare B
kokare C
eldare E
generatorskötare B
cellskötare B
köttskärare Bdiversearbetare ........... B
köttpackare C
härdningsbiträde E
driftingeniör Bkanonmontör B
lastare E
filterkarl B
vagare C
kalkkärrare E
lagerbiträde . . B
hypokloridarbetare B
konservfabriksförestånda.re B
lagerarbetare .. 7 B
pressarbetare C
rökeriarbetare Clufthitare E
klorkalkarbetare Emaskingravör C
Arbetare i fabriker för elektrisk montör C käppåläggare C
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Konstgjorda blommor B filare B lagerförman B
förnicklare C lagerkarl B
förtennare C lådtvättare B
Konstsilkefdbriker: lödare C packare C
maskinpolerare C rökare B
arbetare vid expeditionsav-
delningen B
metallfargare C saltare B
skärmarbetare C städerska B
avlösare B
smed B tarmputsare C
balare E
smirglare B
cellulosasorterare C
svarvare B
eentrifugskötare B
svetsare Cefterbehandlare C Kostym- och kappfabriker:
eldare Beftermogningsarbetare
.... C
färgare B
Kopparfabriker:
förmogningsarbetare C
fabriksföreståndare ....... B
härvare C arbetare vid malmupplag .. E
generatorarbetare E
fastare av nummerlappar . C
kompressorskötare C
limmare B goraugnsarbetare E
förrådsföreståndare (för
färdiga produkter) B
lutblandare C gjuteriarbetare E
lösningsframställare C
lösningskarl B
maskinställare B
hängbansarbetare B
kompressorarbetare E
handarbetare C
jämnare ."...... C
kantvikare C
packare B
kappsömmerska C
handsömmerska C
pasmare C
hjälparbetare B
kontvertorarbetare E
kapptillskärare C
knapp- och knapphålsma-
skinskötare B
pressare B
konvertorarbetare, kranar-
betare B
påsmakerska B
knappmärkare ;..,'. C
knappsömmare C
körsnär C
körsnärs biträde C
skiftesmästare, i arbetet del-
tagande C
rivare C
kvartskärrare E
mejslare E
skiftesfilare C
slaggkrossare och -kärrare E
slaggarbetare E
skärstens-arbetare E
skiftesförman (i arbetet
deltagande) B
rännmurare E
schaktugns-arbetare E
lagerarbetare C
smörjare C
lagerkarl B
skiftesmästare (i arbetet
deltagande) C
ugnskarl E maskinpressare Csorterare C
vedkärrare E maskinsömmerska Cspinnare C
sulfidare B
mästare B
nitare C
städerska B
spolare C maskintillskärare
C
mellanpressare B
packare C
mellan jämnare C
Korgmakare B
syrekarl ' B
partidelare Ctransparentfolieskärare
... C partifyllare C
tryckare C
torkare C
transparentfoliesorterare .. C Korvfabriker
partilappskrivare B
verkkarl B
vävare C
bländare B
bindare C
tvinnare C
hjälparbetare, man B putsare C
kokare B riktare C
förman, i arbetet delta-
gande B
planerare B
pressare B
korvsprutare (maskin) ... C råämneslagerbiträde ......C
Konstsmiderier:
köttkvarnsmalare B
råämneslagerföreståndare ? C
skräddare C
skyddsdräktssömmerska
... C
korvsprutare (för hand) .. B
betsare C
bleckslagare C köttskärare v . B
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städerska C transportör och torkare av
Ng-krutmassa B
lantbruksarbetare:
strykerska C man E
sömmerska (maskin-) C transportarbetare, lastare
och lossare E
kvinna B
sömmerska (hand-) C lantbruksarbetsledare C
tillskärare 0 lantbruksarbetsledare i ar-
betet deltagande B
trotyllindare och packare B
trotylpressare och hjälpkarl Btillskärarbiträde C
undertråcklare C trotylvägare B lantbruksingenjör B
utdelare av arbeten C träbrännare för aktivkol-
ning
„
B
lantbruksingenjör i ter-
rängarbete Cärmtråcklare C
övervakare av arbetet .... B träskalare för aktiv kolning
(för hand) E
lantbruksklubbledare B
lantbrukskonsulent B
utarbetare B
vakt C
Krut- och sprängämnesindu-
strin:
vakuumtorkare C
varmvalsare B
Lantbruksmaskinfabriker. Se
Metallindustrin eller Snicke-
anitblandare C
bländare av nitroglycerin-
krutmassa ... B
ytbehandlare B riindustrin.
cellulosarivare C Kvarnar:
cellulosatorkare C
desillator C
Lantmäteriingenjörer B
a) Handelskvarnar
dynamitblandare B
i terräng-
eldare B
dynamitpackare C
arbete C
förpackare C
Lastbilschaufförer. Se Chauf-
förer.
lastare och lossare E
lagerkarl B
mjölnare C
dynamittransportör B
dynamitpressare och -lin-
dare C
glycerinnitrerare B
mjölnarhjälp C
gelatinerare av krutmassa B Limfabriker:
hårtvättare C
knallkoppsfyllare C
köttmalare C
knallkoppsstansare C
paketerare C
holländarkarl B
granskare av knallar C
städerska C
limkokare B
limskärare C
säckfydare B
b) Övriga kvarnar
mjölnare B
kvicksilvertorkare C
knallkoppstvättare B
mjölnarhjälp B
Linjebilschaufförer Blufttorkare och bländare .. E
massablandare och torkare B
massakokare B
Laboratorier:Ng-krutpressare och motta-
gare B
kvicksilverblandare B
Körredskapsfabriker: Se Sel-
tygsfabriker.
nitrerare B
Linnefabriker:
Ns-krutpressare B laborant B
Ns-krutpressares , hjälpkarl B
appreturmaskinsarbetare .. B
arbetare på avsändnings-
avdelning C
kemist B
oljeutdelare C
arbetare på råvaralagret .. B
bobbinare C
flatare C
Lagerkarlar (annorstädes icke
nämnda) C—B
spritavlägsnare C
buntare B
siktare B
skärare B
forman B
saltmasseblandare C
diversearbetare B
Se även Trädgårdsarbetare
förman Bspritavlägsnares biträde .. C
sprängmassegörare ....... C
Lantbruksarbetare:
städerska C
garnblekare B
agronom B garnfärgare B
förvaltare B glansare : : ... Csyrestationsskötare B
granskare C hyvlare av splitved B avfettare (fettavlägsnare) . C
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handhäcklerska C hyvlare (för en maskin) .. C avhårare E
hjälparbetare (väveri) .... C hyvlare (för flere maski-
ner) B
blancherare B
hjälparbetare (häckla,karda) C
hjälpspinnare C
blekare B
jämnare (planare) B blötare, päls- B
hjälptvinnare C järnbeslagare B blötare, övrigt läder E
härvare C kantare C bomkarl, päls- B
kardare C kantare (matare för hand) B bomkarl, övrigt läder .... E
klistrare B klyvmaskinsmatare B bordsfärgare B
köpare B klyvmaskinsmottagare .... B borstare C
maskinhäcklare C klyvmaskinsskötare C falsare, får, kalv, päls- . . B
maskin- och turbinskötare C
nystare C
klyvsågare av långgods ... B falsare, övrigt läder- . ... E
klyvsågare av splitved .... B fuktare B
oljare C kärrare B garvare, får, kalv, päls- .. B
packare B lagerföreståndare C garvare, övrigt läder E
rovingspinnare O lastare E
skaftsättare C lastare och lagrare av bun-
tar B
glansstötare, loläder- B
skaftsättares hjälpare C
glansstötare, övrigt läder . C
spinnare vid torrspinning . C
spinnare vid våtspinning . . B
spolare C
linderman- och limmaskins-
matare C
glattare; (maskin-), får,
kalv, päls- C
linderman- och limmaskins-
mottagare B
glattare; (maskin-), övrigt
läder B
stoppare C
sträckmaskinförspinnare .. C
sömmerska C
torkare B
torrspinnmaskinsskiftare an-
förare C
linderman- och limmaskins-
skötare C
matare vid hyvelmaskin .. B
gropare E
grundare av lackläder .... C
matare och mottagare vid
klyvsåg och hyvel B
torrspinnmaskinsskiftare .. C
transportarbetare B
glättning E
tvinnare C
tygblekare B
mottagare vid hyvelmaskin B
mottagare vid kantmaskin C
mottagare vid planhyvel .. C
hudlagerarbetare E
hjälpkarl B
varpare C
insaltare E
kalkare, päls- B
krossare E
kalkare, övrigt läder E
planhyvlare C
våtspinnmaskinsskiftare ... C
våtspinnmaskinsskiftare an-
kantskärare C
rikthyvlare C korkare, hand- B
slipare B
förare C
vävstolstagare B
korkare, maskin- C
städerska C
kärrare Cvävare C
lackerare av lackläder .... C
spikare B
vävstolslagarhjälp B
spånbalare B kvarnkari E
sorterare B
timskrivare B
lossare E
manglare Bstämplare C
städare ' B
vagn) B
möbelläderarbetare B
mätare C
narvsättare (pressning),
garv- och kromhud B
Lotsar B varvlangare (från pråm och
Lådfabriker:
narvsättare, övrigt läder . . C
arbeteledare C
pälsskinnsfärgare B
verkkarl B
Läderfabriker: pyrningskarl E
armerare B
skavare, päls B
siktarbetare E
skavare, övrigt läder Ebuntarbiträde B
Se Skofabriker, Remfabri-
ker, Sadelmakare, Päls-
industrin och Seldonsfab-
riker.
buntare B
skärare Ehjälparbetare, man B
hjälparbetare, kvinna .... C skärare av lackläder C
huggare B slipare, får, kalv, päls- ... Cappreterare C
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slipare, övrigt läder B tvättare av flaskor och kärl C
övervakare av tablettmaskin C
maskinskötare och -repara-
tör Csmirglare av lackläder .... C
smörjare B mjölkhanterare C
sorterare; får, kalv, päls .. C paketmottagare C
sorterare; övrigt läder .... B råämnessmältare B
spaltare E
Länsmän B
saltare C
spikare B skyfflare B
sprutmålare, får, kalv- .. C
sprutmålare, övrigt läder . B Läskdrycksfabriker :
spännare av lackläder .... O etikettklistrare C Markisfabriker:
stickare av handskar C kontrollör C markismontör C
strykare, (hand-) B korkare C markissömmare C
sträckare, (hand-) B påfyllare C presenningssömmare C
saftkokare Csträckare, (maskin-), får,
kalv, päls- B transportarbetare B
sträckare, (maskin-), övrigt
läder E
städerska B
Maskinfilt fabriker :
sågspånsfuktare, får, päls- C
hjälpkarl •. B
hopfogarbiträde C
sågspånsfuktare, övrigt lä-
der B
Makaronifabriker:
deggörare C
makaroniarbeterska B
.lagerkarl B
nystare C
packare Btillskärare av handskar .. C
transportkarl E
makaronitorkare B
torkare, får, kalv, päls- .. C
torkare, övrigt läder B
trommelfärgare E
trommelkarl E
tvättare B
pressfilthopfogare Cpressmaskinsskötare C
Malmanrikningsverk:
spolare C
stoffare B
stoppare C
städerska C
torkare B
torkfilthopfogare Bkärrare E
tvinnare Cmaskinist : B
tvättare B
utsättare (maskin-), får,
kalv, päls- B
diversearbetare B
reparatör B
valkare B
vaskare (hand-), får, kalv,
päls- B
varparbiträde C
städerska C
utsättare, (vaskning), övrigt
läder E
timmerman B
varpare B
vävare Bvaskare, övrigt läder E
Maltdrycksfabriker: Se
gerier.
Bryg
nämnda) C
Maskinister (annorstädes icke
Läkemedelsfabriker:
flaskpåfytlare C
iMargarinfabriker:extraktkokare B
Maskinmekaniker C
digeltryckare C
klädtvättare B
avkylningstrummas skötare C
blandningsmaskins skötare . C
byktvättare Blagerkarl B
knådningsmaskins skötare . C
salvaberedare B fattömmare B
kärnskötare C Maskinmästare C
emballeringsmaskinsförare . ,Cmedicinpackare C
salvaförpackare B
Maskinmontörer (se även Me-
tallindustrin) B
suppositoriepressare B
städerska C
lagerarbetare C
lastare och lossare Btabletteringsövervakare ... B
tabletteockrare B Maskinremsfabriker (se Rem-
fabriker.)
lådstängare C
tekniskt biträde B lådtillverkare C
Massörer B—C—B Metallindustrin: förnicklare C
Se även Ammunitions-, Va-
pen-, Patron-, Kanon-,
Järnsängs- och Cykel-
fabbriker samt Båtbyg-
geri.
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förtennare C
galvaniserare C
gassvetsare C
Massöser B—O—B gjutare E
gjuterihjälpkarlar E
anlöpare C gjuteriskärare (krossare) . E
Medicinfabriker (se Läkeme-
delsfabriker) .
apparatmakare C gjuterivägare B
gjutgodspackare Capparatmontör C
arbetare vid elektrisk smält-
ugn B
gjutgodsputeare E
glödgare C
Mejerier: arbetare på polertrumsav-
delning E
gravör C
grovlindare B
elevatorskötare C arborrare B
grovplåtslagare E
förman C armaturmålare C
grovplåtslagares hjälpkarl E
glaceberedare B askarbetare B
kontrollmjölkavdelnings per-
sonal C
axelslipare B
grovplåtssvetsare B
grundmålare C
besiktningsman B
kärltvättare B
gångjärnsskärare E
lagerkarl B
betsare C
bettinstallatör B
hammarkarl B
gängsvarvare B
locköppnare C bleckslagare C
hammarskötare C
handskavare Emejerist C
mejerska O
borrare B hejarsmed E
brobyggare E
mjölkkärls elevatorförare .. B hissmontör B
mjölksändare C
ostberedare C
ostsaltare E
pastöriserare C
separatorskötare C
smörberedare C
svingårdsskötare E
bronsare C
brotchare C
brunerare C
brännare B
brattarbetare C
brättformare B
byggnadsplåtelagare E
bågböjare E
bänkskavare B
hyvlare B
härdare B
hästskosmed E
tvättmaskinsskötare B
isolerare C
justerare B
tommare på våg B diktare E
järnlagerarbetare B
kapare B
kassaskåpssmed B
elektricitetsmaskinsskötare
. C
elektrisk montör B
knivsmed C
elektrisk svetsare CMekaniker för kontorsmaski-
ner
kokillputeare E
emaljbrännare E
kopparsmed B
koksmalare C
kollektormontör B
etsare E
fallhammarsmed E
konstgjutare på byggen .. B
kompressorskötare C
fernissare C
kranförare C
kontrollör C
Metallduksväverier: filare B
fildragare B kranskötare C
kraftverksmontör B
fdhuggare Bpackare B
metallvävssömmare C
filhärdare B
finmekaniker B
kärnmakare E
kättingshopsättare B
lagergjutare B
remontkarl B kärnsvarvare B
spolare C
finplåtslagare Bsträckare B
kärnutslagare E
svetsare C
vävare vid särskilt tung lerformare E
fräsare Bvävare vid handstol .' C
flatare C
handstol B
lagerkarl B
fyllningsmålare C
färgblandare C lermjölnare B
förkrommare Cvävare vid maskinvävstol .. C lindare C—B
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linjemontör B sandblästrare B
sandmalare E
sandsiktare E
skaftare C
skavare C
skyltmålare C
skänkelfodrare B
skänkelförare (hand-) ... . E
våtslipare E
låssmed C vallsvetsare, vällare E
lödare C värmeledningsmontör B
martinverksarbetare E ångmaskinsmontör E
maskinbrotchare E ångpanneskötare B
maskinformare (i gjuteri) E
maskinmontör B
övervakare B
maskinist C
masugnsarbetare E skänkelförare (maskin-) .. B
skärare B
skärare i broarbete E
slipare, (hand-) B
slipare, (maskin-) C
smed E
smeds hjälpkarl E
smidespressare B
smirgelslipare C
smältare E
smörjare C
snickare B
sotmalare C
spiralfjäderarbetare C
stickare C
städhärdare E
svarvare B
mejslare C
mejselgravör B
Metallknappfabriker:
automatpressare B
mejselslipare C
metallskavare E
eldare B
galvaniserare B
metallsågare B
metallvävare C
hjälpflicka B
hjälppojke B
modellfiilare B
modellsnickare B
montör C
lackerare B
lagerkarl B
montör för apparattavlor . B
mothållare - E
packare B
pressare B
sammanslå gare B
målare B
nitare E
sprutmålare B
sättare B
nitvärmare B
packare B
pannmakare E
pannsmed E svetsare (gas-elektricitet) .. C
plåtboekare E
plåtslagare B—E
svetsare (grovplåt) B
svartare C
sågbladsarbetare B
sättare C
timmerman å docka E
provtagare B
plåtvalsare E
mjölkkontrollör B
Mjölkkontrollanstalter:
Modellsnickare (annorstädes
icke nämnda) B
polerare C
transformatormontör B
provare B
provförare C
transportkarl .- Bprovrumshjälpare B
tråddragare Bpressare B
Musikinstrumentindustrin :
putstrumskötare B
präglare C
påslagare E
pressare vid maskinpress .. C
pressgjutare B
turbinskötare C
tvättare B
Se även Orgel- och harmo-
rengörare C
ugnsfyllare E
tommare (i gjuteri) E
ugnseldare (i verkstad) .. B
niumfabriker.
ugnskarl (i gjuteri) E fanérare C
repslagare B
i rengörare i gjuteri B
refflare C
revolversvarvare C
ugnslackerare B
ugnsskötare ( i gjuteri) .. C
ugnsreparatör E
lagerförman C
pianohopsättare C
polerare ~ G
riktare B valsverksarbetare E
pianomekaniker 0
uthalanserare C
verktygsfräsare B
verkstygshärdare ......... B
Målare (annorstädes icke
rostknackare B verkstygsfilare B
ringnitare C vapensmed C
rörarbetare B
ryggare B
sprutmålare C
rörmontör B
verkstygsslipare Brörmakare B
verktygsreparatör B
nämnda):
målare på byggen B
skyltmålare C
verktygssvarvare B> sandblandare E
Mälterier: beckmaskins-skötares hjälp-
reda B
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lim-maskins-skötares hjälp-
reda Cmältare B
maltmästare (i arbetet del-
tagande) C
bindare i bokbinderi C
bockarc C—B
limningsmaskins-skötare . . C
limpapperspackare C
städerska C buntare av fönsterpapper.. B lockmakare C
bärare C lådmakare C
digelmaskins-skötare' C lådpackare C
Nattvakter C lådstiftare C
lådtransportarbetare ...... C
digelmaskins-skötares hjälp-
reda C
efterkontrollör för säckar . C
gardinarbetare C
mottagare C
mästare B
Oljeeldare C
hjälpreda vid maskin för
säckbottenlappar C
nattvakt C
paketerare för postpapper B
Oljefabriker: huvor, handvikare för hu-
vor C
packare C—B
pappaskmakare C
tillverkare av oljor och
smörjmedel B huvor, packare för huvor . . C
huvor, skärare för huvor .. C
papperslmjerare C
papperslastare E
pappersbalare B
huvor, snörskärare för hu-
vor COrdningsmän i allmänna
skyddsrum B
pappersskärare C
papperssorterare B
huvor, stansare för huvor C
hylsare C
pappersstansare :. . C
pappersvikare C
häftare C paraffinör C
hörnskärare COrgel- och harmoniumfabri-
ker:
pressare C
kalandermaskins-skötare . . C
kartongmaskins-skötare
... C
påsmakare C
harmonuiminredare C kartongmaskins-skötare,
manualtillverkare C
påsmaskins-skötare . C
metallarbetare C
påsmaskins-skötares hjälp-
reda C
orgelmontör C
hjälpreda C
kartongmästare B
polerare C kraftullspackare C
kraftullspackares hjälpreda C
påsförpackare C
radare C
reparationsverkstads arbe-
tare B
restaurangarbetare ....... B
ritsare C
kontorsarbetare ' B
kräppförpackare C
snickare B
stammare B
rivare C
rullmakare C
tangenttililverkare C kräppmaskins-skötare C
rull maskins-skötare C
rullmaskins-skötares hjälp-
reda C
kräppmaskins-skötare, hjälp-
reda C
tillverkare av små bälgar . C
tillverkare av tennpipor .. C
tillverkare av zinkpipor .. C
träsvarvare C
skiftesövervakare B
kräpprullningsmaskins-skö-
tare C
Paketbilschaufförer C
kräpprull ningsmaskins-skö-
tare, hjälpreda C
kuvertarbetare (för hand) C skärare C
Pantlånekontor:
kuvertmaskinsarbetare .... C snörbobinmaskins-skötare .. C
lagerbiträde C
kuvertsorterare B
kuvertmaskins-skötare .... C snörmaskins-skötare C
sorterare C
lagerförman C
laboratoriearbetare B sorterare för papperspåsar C
spinnmaskins-skötare C
limmare C
stansmaskins-skötare C
limbobinmaskins-skötare . . C
spolmakare C
Papp- och pappersförädlings-
fabriker:
askmakare C
stansare C
spolmaskins-skötare C
avfallspackare B
limbobinmaskins-skötares
hjälpreda C
beckmaskins-skötare B
limkokare B stiftare C
lim-maskins-skötare C städerska C
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symaskins-skötare C föreståndarinna i pappers-
sal Csäckhörnsmakare C
ramsnickare 7. C—B
ramsnickares hjälpkarl C—B
säckmaskins-skötare B
säckmaskins-skötares hjälp-
reda B
handduksmaskinsskötare .. C
handdukspackare C
remsömmare C
risemballerare B
hartskokare C rismärkare C
säckmaskinsmottagare .... C hissare C rispackare (bindare) C
säckpackare B holländeriförman ... 7 B risskärare C
säckstiftare C
säckvikare (för hand) ... B
säckvikningsmaskins-skötare C
holländarkarl B rotationsrullare C—B
hylsarbetare C—B
hylsarbetares hjälpkarl ... C
säckvikningsmaskins-sköta- kalanderkarl B rullare av hushålls- och
sparrullar Cres hjälpreda C
telefondejour B
kalanderkarls hjälpkarl ... B
kulkarl B rullkarl B
tillverkare av kaffepåsar
och torgkassar C
kulkvinna B
kärrare B
rullmaskinsförare C
tryckmaskinsiläggare C
tryckmaskinsskötare C
laborant .' B
lagerkarl C—B
tryckmaskinsarbetare C limkokare C
rullpackare B
tjärmaskinsvskötare B
rullpackares biträde B
linjerare C
tjärmaskins-skötares hjälp- linjerares biträde C
servettmaskinsskötare .... C
servettpackare C
reda B lumphuggare C
tvinnmaskins-skötare C lumpkokare B
skiftesmästare C
skrivare B
lumpkärrare Bvaxmaskins-skötare C skärmaskinsskötare . .. C—B
vikare C—B lumpsorterare C skärmaskinsskötares hjälp-
karl C—Bvarvavsändare C målare av utskottspapper,
kollergångsarbetare (i
mockakvarn) B
wellpappmaskins-skötare .. B smörjare C—B
wellpappmaskins-skötares
hjälpreda B
specialmaskinsskötare .... C
målare av utskottepapper,
kollergångsarbetare (i
wurster) B
specialmaskinsarbetare (kar-
tongmaskin) Bvävmaskins-skötare C
överdragare C
målare av utekottspapper,
automatholländararbetare C
maskinist B
specialmaskinsarbetares bi-
träde C
sorterare av cellulosavadd . B
balpackare E
massakärrare B
märkare C
städerska C
Pappersbruk:
stansare C
verkkarl B
packare av cellulosavadd .. C
massalossare (från vagn) .. E trasseltvättare C
bandflicka C
blekare C packare av hushålls- och
sparrullar G
övermästare B
Paraplyfabriker :
övervakare C
bleklösningsberedare C
papperslastare Bbobinrullare C
cellulosapumpare C papperssorterare B—C
cellulosakärrare B lagerarbetare C
papperspackare B
pappersräknare B
sömmerska C
bokbindare C
pappersutdragare C
presspojke C—B
provtagare B—C
cellulosarivare C
pupinerare B
cromopappersarbetare .... B
driftingeniör B Passgranskare
B
elektricitetskransskö-tare .. C
cylinderkarl B
provvägare B
påsmaskinsförman C Patronfabriker:
eftersortererska C
putsare C
elektrisk montör. B
fuktmaskinskarl C
påsmaskinsskötare ........C
bärare E
betsare Cfilttvättare C
påspackare C
rotationsrullares biträde .. B
rallare för förbandskräpp . B
rullmaskinsförares hjälp-
karl C
efterbehandlare av hylsor B
eldare E
formarbiträde (massapres-
sare) C
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pressare 0
putsare C
finborrare B formgjutare E
formkärrare B
gjutare B
glaserare B
putsare av storgods B
glödgare C—B
hylsglödgare C
råvarufyllare B
råvarurengörare C
hylsstämplare B
kastpressare B
råvaruslipare ... C
glasyrbiträde C
glasyrblåsare C
godskärrare B
godspackare B
knallackerare B
råvarusorterare C
knallsättare B
koppare B
råvarustämplare 7 C
råvarutvättare C
krutblandare B godsradare C
godssynerska C
kapselfyllare B
gapselgjutare B
sanitetsgodsgjutare E
sanitetsgodskärrare E
krutsättare B sanitetsgodsslipare B
krutvägare B sanitetsgodssorterare B
kulknippare B skärvkrossare B
kulmålare B kapselkärrare B
kapsellyftare E
kapselpressare B
kapselradare B
sorterare av färdigt gods . . C
kulputsare B tallriksputsare G
kultryckare C
kärrare E
tallriksputsare (lyfter
gods) B
mantelfyllare B kapselrengörare B
kapselslipare B
käpselsmörjare B
keramikgjutare B
tegelformare E
maskinmontör B
maskinpressare C
tegelgjutare E
tegelkärrare 15
maskinpressares hjälpkarl . C tegelradare B
patrongranskare B tillverkare av sopnedkast-
rör E
keramikputsare C
klippflicka B
knapparbetare C
patronladdare B
patronpackare B tryckare (hand-) B
patronputeare B koppformare C
koppformare (lyfter gods) B
kopphänklerska (hand-) .. B
kopphänklerska (maskin- .) C
tunnfyllare E
sköljare B ugnsfyllare E
sorterare B
städerska C
ugnsmurare E
kopplimmare C
Poliser B
krukpressare B
kärrare av kapselstycken .. B Portfölj- och reseffektsarbe-
tare C
„
i tågpatrull C
i utomhustjänstgöring C
detektiver C
lappare B
lastnings- och lossnings-
arbetare E
lergivare E
lerkärrare E
Porslins- och keramikindu-
strin:
lermal-are B
Portvakter B
lersumpare B
lådspikare B
brädkärrare B
maskinformare C
anibättrare C
blåserska B bilpostiljon C
Post- och telegrafverket :
maskingjutare C
brännare E
linjefelarbetare C
linjearbetare B
bränslekärrare E
maskintryckare " C
brevbärare C
massablandare E
postiljon C
massasiktare . . 7 B
dekoratör B massapressare E
dekorationsstämpla.re B
brännvagnsfyllare E massakranare E
stoppare av postsäckar .. C
lossare och lastare av post B
massakärrare E
resande personal inom post-
vagnsdistrikt Bdrejare (hand-) B
massaskyfflare E
emaljsorterare . C telegrafmekaniker . . 7 C
formarbiträde (lyftare) .. B
formare B
drejare (maskin-) C
telegrafrevisor B
nabbstansare C
paketererska C
porslinsvarvare .......... B telegrambud C
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Puukkoindustrin. Se Slid-
knivsindustrin.
högtalarmontör B
hjälpkarl i metallverkstad C
Remfabriker:
avfallsmalare C
järnlagerkari B
kadmieringsarbetare C
Pälsdjursskötare C
balatatorkare C
balatatvättare C
kondensatorlindare B gummerare B
kondensatormakare B limmare C
kopplare B
Pälsindustrin:
maskinvaskare C
buntare C
lagerhjälpkarl B maskinvulkaniserare C
lindare B pannvulkaniserare C
bänkarbetare B lådmontör B
falsare B lödare B
pressvulkaniserare C
regen. pannskötare C
remimpregnerare Cfuktare (sågspåns-) B maskinmontör C
färgare B matterare C remskärare B
metallfräsare C remsträckare Bgarvare B
kantskärare C metallfärgare C remtvinnare C
kardare C metallagerskötare C
mätare C punktsvetsare C
piskare C
sandblästrare B
svarvare C
tillverkare av asbetspack-
ningar C
metallslipare ' C
pälsglansstrykare C metallpolerare C
rengörare B tillverkare av gummislangar Bmetallpressare C
reparerare och randskärare C metallsvarvare C tvättare C
skavare B målare C
skinnberedare B målarhjälp C V-remspressare C
smirglare B packare C
smörjare B polerare C
sorterare och packare .... C pressare C Renhållningsverken:
spikare B radiomekaniker C
sträckare B
städerska C
bilhjälpkarl B
chaufför Bradiomontör C
radiotekniker B
sömmerska C
gatsopare B
reparationskarl C
tillskärare C revolversvarvare C
hästkarl B
parkarbetare B
torkare . - B
trummelarbetare C
smedjearbetare B
parkvakt C
trummelputsare B
uppmjukare B
snickare C
städerska C
Radiofabriker:
transformatormontör C
sophögskari B
stallkarl B
toilettstäderska B
tommare av dekompositions-
brunnar E
anläggningsmontör C
svarvare C
sprutmålare C
trimmare B
bakelitpressare (för hand) B
bakelitpressare (maskin) .. C
vagnskarl Btunnplåtssmed B
väkuumugnsskötare C
Reparationsverkstäder. Seborrare C
verktygsfilare B
Fabrikers reparations-chaufför B
verkstygslagerskötare C
verkstäder.expeditör B
verkkarl C
filare B Repslagerier
elektrisk montör C
elektrisk- och gassvetsare. C
fräsare C
galvaniseringsarbetare .... C
Radiotelegrafister B
lagerbiträde B
flätningsmaskinarbeterska . Cgängare C
hyvlare C
arbeterska vid råämnesbe-
redningsmaskin C
Ramaffärers arbetare B
verktygsfilare B
parkstäderska C I
lagerförman B
nystningsmaskinarbeterska. C
järnsvarvare B Segelmakeriindustrin:
käppkapare C
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förpackare B
repslagare C kärrare B
reparationskarl B lackerare C
handarbetare (hjälparbe-
tare) ]. C
rallmaskinsarbeterska .... C lagerförman C korkbearbetare C
rullnings- och nystningsma-
skinarbeterska C
lastare E lastare B
lastarbiträde B skärare (för hand) C
skärmaskinarbeterska C lastare på torkningsavd. .. E
spinnmaskinarbeterska .... C
timskrivare B
skärare (med maskin) .... B
lastarbiträde på torknings-
avd B
sömnadsarbetare (för hand) B
sömnadsarbetare (med ma-
skin) Cverkkarl B materialsorterare B
materialsvarvare B
materialsågare B
Reseagenter B maskinmontör B Seltygsfabriker:packare C
planksågare B filttillskärare (för hand) .. B
Restauranger: planksågarhjälpkarl B
diskerska C
propskapare E
handsömmare (med harts-
eller becktråd) B
rullborrare, automat- .... C maskinsömma.re Bföreståndarinna B
rullborrare, för hand .... B
rullsorterare C
rullsvarvare B
räknare C
smed E
smeds hjälpkarl E
spolarbetare C
spolsvarvare B
städerska C
timmerman B
timskrivare ". B
triss-sågare E
hovmästare B
mäntsträckare B
nitare C
kal-Iskänka B
kassörska B rankdynsskärare
C
kokerska B
rembråkare B
kokerskehjälp B
remfettare B
kökshjälp C
remkant jämnare B
remskärare B
servererska B
sadelmakare : Bstäderska C
vaktmästare B
utbärare C
sel- och däckelstoppare
... B
tillskärare C
triss-sågarbiträde B
Ritare B Servererskor och servitörer .. B
Rullfabriker:
arbetsledare B
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
blockkärrare B
arbetare i lådlager C
Rusdrycksfabriker:
Sidenfabriker:
Se även olika textilfabriker.
etikettklistrare C
blockmontör B
flasklagerarbetare C dekaterare C
hjälparbeterska Cbrandvakt C
flasktvättare 'C förman B
granskare Bkapselvridare C
bettslipare B
packare C
lastare 7 B
bilsplintklyvare B klistrare B
handtryckare C
inredare ■ !C
packare C
borrare C
rusdrycksarbetare C
packsedelskrivare B
skötare av flaskpåfyllnings-
maskin C
rallare C
mätare C
chaufför .*.. B
städerska Cchaufförs hjälpkarl B pressare B
solvare C
transportarbetare Celdare B
tvättmaskinsarbetare C
hisskötare C
skaftsättares biträde Celektrisk montör C
forman B
Sadelmakare C—Bholkmakare C
spolare ....:.... C
stoppare B
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styckfärgare B
surrare B
Skogs- och flottningsarbeten:
distriktsförman B—C
klaekkittare C
klacklimmare C
torkare B flottningsarbetare E
tvättare B forstmästare B
klackputsare C
klackslipare C
vävstolslagare B forstmästare i terrängarbete C
lyftare av flottgods (för
klackställare C
väverska C klackuppsättare C
hand) E klistrare B—C
kontrollör C
Sjukgymnaster C
skogsarbetare E
skogsarbetsledare C—B kransare C
kransformare Cskogsinstruktör C—B
skogstekniker C—B
Sjuksköterskor ambulerande . B
kranstillskär are C
skogvakt C kranssträckare C
å sjukhus .... C lädersorterare G
lästisättare B
Sjukvårdare (å sjukhus) ... C
lästordnare C
Skofabriker: lästutdragare (hand) .... E
lästutdragare (maskin) ... C
Sjöbevåkningsmän B
arbetsfördelare C
bakstyckspikare C
mellanstycktillskärare C
maskinstickare C
baksömsfastsättare C modellör B
baksömsjämnare CSjömän B numrerare B
bindsulfastsättare C nåtlerska C
bindsulskärare C
Sjömätare B
nåtlingstillskärare C
cementinsättare C
f iltskärare B
perforerare B
pinnare (maskinpinnare)
. B
flikavskärare C
Skeppsbyggen:
Se även Metallindustrin.
pliggare B
foderjämnare B
brotchare B
fodernåtlare C
fodertillskärare C
pressare C
diktare E
pällfylläre C
pällimmare C
gelänkfastsättare C
elektrisk montör » B randjämnare C
randhamrare Cgelänkfräsare Cplåtmärkare B gelänkskärffare C
reparationsfilare ........E randkantfräsare Cgenomsömmare C
randremskärffare Cringnitare C glättningsarbetare B
randsömmare Brostskrapare B glättningsarbetare för efter-
glättning Cskärare E randsömsjämnare C
sänkare E ringinsättare C
timmerman E
biträde på sömnadsavdel-
ningen B
Skjortfabriker
gummiklackputsare C
gummiklackspikare (hand) B
gummiklackspikare (maskin) C
hakinsättare C
hamrare B
ritsskärare C
ritsslutare C
ritsare C
ritsöppnare Q
hamrare och glattare .... B
biträde vid transportband . C
räknare B
inpackare C
kantskärare C
skoputsare C
knivskärare B snittfräsare C
maskinstrykerska C
kontrollör B sniitfargare C
skärffare C
snittsvärtare (ovanläder) . B
snittpolerare (sul-) B
kappinsättare C
klackbimsare C
klackfastsättare B
klackfrontskärare C
klackfräsare B
klackfrontputsare C
maskinsömmerska C
snittvaxare Cmaskintillskärare C
klaekjämnare C
klackfärgare Ctillskärarbiträde B
strykerska C snörinsättare B
spikare B
spikavlägsnare Ctygutslagare C
spikinsättare C Skoreparationsarbetare O
stansare (ovanläder) C
svarvare C
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svarvare av knivskaft .... C
stickare C
stiftare C Skrotaffärer:
stiftlapputeare C sorterare C
Slipstensfabriker:
brynstensförpackare Bstyvningsklistrare C
styvningsskärffare C brynstenstillverkare B
styvningssömmare (stövel) B
styvningstråcklare C
cirkelsågare BSkräddare C
sulbimsare C
förmalare B
stenlyftare E
Slaktinrättningar :sulfräsare B sten sågare B
sulfärgare G autoklavarbetare B
sulglattare B förman B
hudarbetare B
Smedjekolsarbetare B
sullimmare C
sulläderbärare B
sulpolerare B
hudmästare . B
hall- och slaktbiträde .... B Smörjare (annorstädes icke
nämnda) Csulpressare C hjälp- och renhållningskarl B
köttkontrollör Bsulpåläggare C
sulskruvare C lagerkarl B
Snickeriindustrin:slaktare Bsulskärare B
städerska Csulslipare C arbetare på torkningsavdel-
ning Bsulstansare B vagare C
sulsömmare G—B beslagare B
s-omformare C
sömhamrare C Slidknivsindastrin:
betsare . C
bonare C
sömmare (för hand och med
becktråd) B
bladgraverare B bänksnickare B
brädgårdsstaplare . Ebladpolerare C
bladpressare Bsömmare (stickare) C
sömpolerare C
brädgårdskaii E
beslagspolerare C bärare B
trådknyterska B cirklare B delhopfogare B
träklackbeklädare C
vikare C
gravör C eldare B
lagerförman C fanérare B
vikare (av läderkant) .... C målare C färgare .. .: -C
vikare (av stövelskaft) .. I)
vikare (av vändsko) .... B
målare av knivskaft B kallpressare C
näverskaftdekoratör B
överläderbärare B näverskaftmakare G
lackerare (för hand) .... C
lagerföreståndare B
översträckare (framåtsträc-
kare) B
packare C
skärare B
lagerkarl B
Avdelning för träsulor:
slidbeslagare C
sliddekoratör B
slidgravör B
slidknivsputsare C
slidknivsmakare B
madrasstoppare , C
maskinsnickare B
möbelhopfogare B
möbelpackare C
polerare C
slidmakare C
reparationskarl B
bandsågare B
cirklare B
slidmålare B
slipare Celdare B
fräsare B
slidmästare B
slidskärare C
fräsare, biträde B
sprutlackerare C
packare C
sprutmålare C
städare C
tapetserare C
svarvare Britare B slidsömmare C
sorterare C
, städerska C
ställare C smed B
slipare B
stansfilare Bvarmpressare C
slidtofs- och gehängmakare C
träsnidare C
tapetserarsömmerska C
verkkarl B
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Sockerindustrin: Spikfabriker: huggare (hand-) E
huggare (maskin-) Ebenkolskärrare B
bindare •. B
dragstensslipare C
galvaniseringsmaskinskö-
tare .• C
kättingskarl ' E
bromsare C lådifyllare E
eldare (automat) B hjälparbetare B packare E
eldare (för hand) E rusnare Ejärntrådsdragare E
eldarbiträde B järntrådsglödgare B sandblästrare B
filtrerare B sandsiktare E
förman B
järntrådsskrubbare E
järntrådstvättare E slipare E
stensågare Ehjälparbetare B kallnitarbetare B
kokare C lagerkarl B stensågares hjälpkarl E
kristalliseringsmaskinskötare B lastare och lossare E surrare E
kristallsockerslungare E märlarbetare B
laborant B sken- och presspikarbe-
tare Blagerarbetare B Stickerier. Se Yllefabriker.
lastbilschaufför B smed E
lokomotiveldare B spikarbetare B
lokomotivförare C spikförzinkare B
lossare B spikgalvaniserare C
Strumpfabriker. Se Trikå-
fabriker.
lådspikare C spikkärrare B
maskinist C spikpackare B
maskinskötare C spikputeare B Strykerskor C
packare C städerska C
paketeringsmaskinskötare . C taggtrådsarbetare B
pressmaskinskötare C trådförzinkare B
rem-makare ' C Stuverifirmor se Hamnarbeten.varmnitarbetare E
skötare av stenkolsupplag . E
skötare av torkningsugn .. C
Stålgravörer C
slungare B
smörjare C
Springflickor B
sockerarbetare i packeriet . C
sockerkärrare E Springgossar C Stälvajerfabriker:
sockersmältare B hjälpkarl B
sopare C reparationsfilare B
spolningsmaskinsskötare ... Cstäderska C
vajermaskinsskötare C
Spårvägar:
sågfilare B banarbetare E
sömmerska C banförman B
banputsare Btoppsvarvare B
trattlöstagare B förare C Städerskor C
tryckmaskinskötare C
tågkarl C
tvättare B
ugnskarl B
utarbetare B
konduktris C
kontrollör B
reparatör B
stallkarl C
verkstads B
vagnstvättare B
warrant- B
växelskötare C
vakt B
ved- och kolkärrare E
Stämningsmän B
verkstadsarbetare C
Stämpelfabriker:
maskingravör B
borrare E
Stenindustrin:
filare C
brytare E
Sötare B
polerare Cbrytarförman E
gravör B stål-maskingravör C
stämpelarbetare B kokare B
stämpelsättare B
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balbandberedare C
kokares hjälpkarl (fyllare) B
kokares hjälpkarl (skuffare) C
blekare B
vulkaniserare C
kollerkarl (automatinmat-
ning) C
bleklösningsberedare B
blysmed C
blysmedshjälp C
Stärkelse- och sirapindustrin:
forman B
kollerkarl (periodinmatning) B blötlådekarl E
kvistmasseupptagningsma-
skins skötare B
kärrare av kalk och glau-
bersalt B
cellulosäkärrare E
dekstrinfabriks arbetare .. C
cylinderkarl B
efterbarkare Elastare och lossare B
flissållkarl Creparationsverkstadsarbetare C
kärrare och lastare av balar Esirapskokare C flistransportörskötare C
lastare B
sirapsfabriks benkolsavdel-
nings arbetare C
förman i vedrenseri C
kärrare av aska (i pann-
rum) B
huggmaskinmatare B
.sirapsfabriks filtreringsav-
delnings arbetare C lutkokare
C—B
kapare B
kalkstenshissare E
luttappare (ej samtidigt
ugnskarl) C
lösare C—B
mesakärrare E
sirapsfabriks förpacknings-
avdelnings arbetare .... C
kamyrmaskinförare C
kamyrmaskinförarehjälp .. C
stärkelsefabriks arbetare .. C
tunnbindare och reparatör B
kisbrytare B
mixerihjälpkari (behållar-
redning) C
mixerihjälpkari (Kelly-fil-
ter) B
mixerikarl C
kiskari B
kokare B
kokares hjälpkarl B
Sulfatcellulosafabriker: kokarmurare B
kollergångskarl B
arkmottagare (vagnsflytt-
ning) C kvistmalare Bpaketarbetare C
arkmottagare (handlyftning) B
balare och hjälpkarl E
paketmaskinsfyllare B
pappmaskinskötare C
kvistupptagnin gsmaskinfö-
rare B
balbandberedare C presspojke C
barkare (hand-) E
maskinskötare för massa-
lyftning Cprovtagare B
siktkarl Bbarkare (maskin-) B
blekare B skifteselektriker C
massaösare E
pappmaskinskötare C
blekvätsketillverkarc B smörjare B provtagare B
blötlådekarl (propskarl) .. Bl
centrifugskötare C
presspojke Csåpkokare C
pumpkarl C
silare B
tillslutare av såplådor .... C
tillverkare av såplådor .... Ccylinderkarl B
skalare (för hand) Edestillator C torkmaskinskötare (även
(kamyrmaskin) C skalare (kniv- eller trum-
mask.-) B
diffusörkarl C
efterbarkare E transportkarl C
smörjare Beldare (pannskötare i soda-
rum eller pannrum) .... B
tvättare av flytande harts . C
tommare B städerska C
elektrisk montör C ugnskarl (i sodarum) ... . E
ugnskarls hjälpkarl Efilterkarl (tryckfilter) .... B
filterkarl (sugfilter) C
flissållskötare C
förman (i vedrenseri eller
sodarum) C
syrakarl B
torkmaskinförare C
ugnsmurare B
vacuumapparatskötare .... C
transportkarl C
travkarl på vedplan E
vattenfilterkarl C
hartskokare och hjälpkarl . B
hjälpeldare (i pannrum) .. B
huggmaskinmästare B
vattenreningsverks skötare . C
vattenpumpstations skötare C
Sulfitspritfabriker:
Sulfit cellulosafabrikerindunstare C
balarhjälpkarl E
kalkbrännare B
mesakarl B
jästkarl B
destillator C
balare E
kalklossare E
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Svagdricksfabriker. Se Bryg-
gerier.
syrelastare B ribbsorterare B
tillverkare av A.I.V. lösning B skrivare B
utarbetare B slipare B
smörjare B
Svagströmsanläggningar: sorterare E
Sågindustrin sorteringskontrollör
~
Cbakelitpressare, för hand .. B
bakelitpressare, maskin ... C biträdande arbetsledare .... C
buntare B
splitvedsjusterare B
centralmontör C splitvedslastare B
elektrisk arbetare C bärare av bakar B splitvedsso-rterare B
filare B eldare B splitvedssågare B
fräsare ... 7 -... . C ends- och splitvedskapare . B
flishuggningsmaskinskötare B
staplare E
hopsättare C
lagerkarl C
staplare av klenvirke .... B
flislagerarbetare B
hjälparbetare i brädgård . . B
stoekdragare (repsikka) . . B
stämplare Cledningsmontör C
packare C hjälparbetare i såg B stävjusterare B
svarvare C hjälpkantare E
hjälpsågare E
stävkantare B
stävmottagare .. 7 . B
hyvelspånssäckare C
hyvelställ-are CSvaveldioxidfabriker:
stävsorterare och -lastare. B
blylödare B
hyvlare C
hyvlares biträde 7"
stävsågare, man E
sågställare B
bälgskötare B
takläggare E
kompressorskötare C
justerare i såg och brädgård E
kantare E
timmerman E
torkeriförman B
laborant B kapare av bakar B
pumpkarl B
torkerilastare E
kiyvare O vedtravare B
pumpkarl, biträde B
städerska C
käpp (squares)-justerare och
-sorterare B
virkesbindare C
sulfatkokare och biträde .. B käppmottagare B
käppsågare B
lastare i pråm E
på stocklager:
Svavelkolfabriker: lastare av bakar B
arbetsledare C
buntare E
avlösare B lastare i brädgård E dragare (repsikka) B
lathsjusterare B fjälldragare Edestillator C
generatorskötare B flottare Blathsmottagare B
retortkarl B lathssorterare B intummare (vid sågen) .;. B
kärrare Elathssågare Bskiftesmästare (i arbetet
deltagande) .C lossare och kärrare E ilandlyftare B
städerska C läktjusterare B
läktmottagare B skrivare B
Svavelsyre- och superfosfat-
fabriker:
sorterare (vid sågen) .... Bläktsorterare och -lastare .. B
läktsågare B sorterare (dragare) B
maskinist B stockrivare E
A.I.V. lösningsberedare . . .B
blysmed B
dammkammarskötare E
kisugnsskötare E
matare B
mottagare av bakar B
upptagare O
putsare B Sängklädsfabriker :remontkarl ". E
hjälparbetare Bremsömmare B
ramsågare B—E
pråmförare
ribbkapare B
rengörare B lagerarbetare G
avdeln C
spolare C
skötare av apparaterna ... C
skötare av torn- och pUmp-
ribblastare B
ribbkastare B
madrassarbetare C
städerska Gsulfatugnsskötare B
maskinsömmerska G
lokomotivförare B 4
tillskärare B
täckstickerska C
Tandtekniker tegelradare vid ugnen . . . . E
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tegelradare vid ugnen hjälp E
Sömmerskor se Hemsömmer-
skor samt Kostym- och
kappfabriker.
tegelskärare B
Tapetfabriker:
färgarbetare C
maskintryckare C
maskintryckarbiträde C
mönsterbokstillverkare .... B
packare C
rallare C
tryckvälstillverkare C
tvättar© C
torrlermalare B
täckare B
täckdikesrorarbetare B
ugnsfyllare och -tommare . E
vagnskarl E
vagnsväxlare I)
Sötsaksfabriker:
askarbetare B
burkpressarbetare C
chokoladarbetare C
degblandare C
degvalsare C
dragépackare B
dragéarbetare C
karamellkokare C
karamellköksarbetare C
karamellinvecklare B
karamellådspackare C
karamellpackare B
karamellagerarbetare C
karamellverkstadsarbetare . C
kexarbetare C
kexpackare B
konfektarbetare C
konfektpackare B
lagerkarl (färdiga produk-
ter) G
Teknokemiska fabriker:
etiketterare B
Tapetseraraffärer: flasktvättare G
hisskarl C
ifyllare av stövel-smörja,
skokräm m. m B
sömmerska C
tapetserare C
kokare C
Tarmaffärer: lagerförman Clådstiftare C
fettmaskinsavskiljare C
fet-tsmältare B
köttstoekskilare C
lagerkarl B
mätare C
rengörerska C
saltare B
sorterare C
tvätterska C
tommare • B
paketerare . B
pulverblandare C
pulverförpackare B
städerska C
tvålförädlare C
vätskeförpackare B
lagerkarl (råvaror) B
lastare • B
lakritsarbetare C
lakritskokare C
•lakritspressarbetare C
lakritsgjutare C
marmeladarbetare C
pastillarbetare B
pudergjutare C
sirapskokare C
varvgranskare '. B
varumottagare C
Telefoninrättningar:
arbetare i telefonverkstaden C
elektrisk montör C
Tegelbruk: felsökare C
Se även Kalktegelbruk.
avloppsrörarbetare E
brännare B
bränslekärrare B
gipsare E
hjälpare vid pressen B
kusk B
lerblandare E
lergropskarl E
lokomotivförare v C
matare B
maskinist B
sumpkarl E
taktegelarbetare B
tegelkärrare E
tegellagrare B
tegellyftare B
tegelradare B
installationsimontör B
lagerarbetare C
landsortsmekaniker B
linjemontör B
linjemästare C
maskinist .. 7 G
maskinrengörare C
mekaniker C
målare C
smed '. . E
Takfiltindustrin:
arbetsledare B
eldare D
lagerförman C
lastare E
massaberedare B
talkfiltarbetare B
Tidningskolportörer B—C
Tidningspressen se Boktrycke-
rier.
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Tillsy ningsmän för hälsovår-
den B
lagerförman B blekare B
limblandare C cottonmaskinstickare C
löserska C eldare B
maskinist C
Timmermän B
på byggen E
maskinklistrare B
maskinmästare B
formare C
fållare C
färgare B
maskinpackare B garnlagerarbetare B
maskinpackare av piptobak C
Timskrivare B
garn- och tygvarulagerarbe-
tare Cmontör (verkkarl) B
packare C garntransporterare C
Tjärfabriker:
packare (för hand) C granskare B
packningsmaskinskötare
... C
kolsäckare B
handmaskinvävare C
paketerare C hasplare C
lastare och lossare E pappskärare C ketlare B
tjärbrännare E paraffinerare B klippare C
tjärämneslyftare E pressare B knapphålssömmare C
tjärämnesfördelare B pressmaskinsarbetare
..... C knappsömmare B
slipare B
skärare B
lagerbiträde C
motorstickmaskinstickare .. B
Tobaksfabriker: snusmalare C
avdelningsövervakare B
packare C
snuspackare . B parsortererskor C
spinnare Baskmaskinarbetare B parsömmerskor B
askskärmaskinarbetare .... B stripare C planmaskinvävare C
avfallstobaksmaskinskötare. C
bladsorterare C
stoppningsmaskinarbetare . B pressare C
städerska C raschelvirkerskor B
timskrivare Bbländare C reparationsarbetare C
chaufför B tobaksrivare C resårmaskinvävare O
chaufförs hjälpkarl B tobaksfuktare C rivare C
cigarettasksorterare C torkare B
cigarettgranskare B
cigarettmaskinarbetare .... C
ruggare C
rundstolsvirkerskor Ctransportör , C
tvätterska B ränningsstolvävare C
utarbetare Beigarettmaskinförare B skaftsättare C
cigarettsorterare C vedhuggare B
cigarrmakare B
slungare B
vickelmaskinskötare B sorterare C
cigarrmaskinskötare B vågförarehjälp - B spolare C
cigarrsorterare B vagare och uppdelare B stoppare B
strumpmaskinvävare Cdammaskinskötare B
eldare B .strykerska C
etikettmaskinskötare C Topografer B stämplare C
i terrängarbete
..
Ofuktare C
glaspaketerare av piptobak C
handarbetare B
sömmfållare C
sömmerska C
torkare CTorghandlare B
trådklipperskor Bhandpackare av piptobak .. C
hjälpkarl (å fabrik) B ■tvinnare C
hylsmaskinsarbetare C
inlagemaskinskötare B
Torvindustrin: tvättare B
iniage torkare B
Se Bränntorv- och torvströ-
industrin.
utdelare av arbeten C
verkkarl B
vändare B
klistrare C
klisterkokare C
lagerarbetare (i råtobaks-
lager) B
lagerkarl C Trikåf abriker:
askmakare B Trädgårdsarbetare:
avfalls- och lumpsorterare C timmerman B
trädgårdsarbetare C—B stämplare C
sågvirkesplanare Bträdgårdskonsulent C
sliperiförman (i arbetet del-
tagande) C
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trädgårdsmästare B sågvirkesplanarbiträde .... B
timskrivare B
smörjare C
trädgårdsmästare (i arbetet
deltagande) C
sorterare C
vakt ..■ C
trädgårdsmästare (ambule-
rande) C
varvlangare (från pråm och
sorterare vid kartongmaskin B
spiralpresskötare C
vagn) B
varvbärare ~ B
verkkarl B
stickmassemaskinarbetare,
kvinna Cväxthuseldare C—B
sticksiktkarl C
städerska C
Trähusfabriker:
arbetsledare
sågställare, slipare C
transportkarl C
Träsliperi- och Imrtongfabri
ker:
beslagfästare B
bänksnickare B
torkeriskötare C
upptagningsmaskinskötare . C
hjälparbetare, man B arkmottagare C virkesstaplare E
hjälparbetare, kvinna C balare ~ E våtpresskarl E
huggare B balarhjälpkarl E
hyvelmaskinsmatare B balpackare (kartong) E
hyvelmaskinsmottagare ... B cylinderkarl C
driftingeniör B
förmalare av utskottspapper B
förman i vedrenseri C
holländarkarl B
Träullsfabriker
hyvlare (för en maskin) .. C
balare B
hyvlare (för fiere maski-
ner) B
hyvlare . B
lastare B
kantare ( matare för hand) B sågare B
kantmaskinsmottagare
.... C
klyvmaskinsmatare ....... B
kamyrmaskinspackare .... E träkärrare B
kamyrmaskinsskötare C utarbetare B
klyvmaskinsmottägare
....
B kartongmaskinsskötare .... C
klyvmaskinsskötare C kapare B
klyvsågare av långgods .. B kärrare E Tullverket:
klyvsågare av splitved .... B kärrare av kollin för ka-
myrmaskin E förtullare Bknippare I)
kärrare B lastare E tullvakt C
lagerförman C lossare av virke från vagn E
lamellmaskinarbetare B massablandare .-.. C
lamellspikare B pappvägare C Tunnbindare B
raffinör-karl Clamellagrare och -lastare .. E
lastare, man E .ramsnickare C
riktare av använd baltråd
(handmaskin) C
lastare, kvinna B
maskinsnickare B
Tvålfabriker:
arbetare på kartongavdel-
ningen Cmaskinställare av spärrar
och plankor B
risskärare (kartong) B
rullkarl C
saxkvinna Bmottagare vid planhyvel .. C
målare B
avsändare av varan C
fettsmältare C
glycerintillverkare Csaxkarl B
siktkarl Cplanare B lagerkarl B
maskinist Cskalare (hand) Eplanhyvlare C
montör Cskalare (maskin) Bputsmaskinsarbetare C
mottagare av varan ...... C
pulverförpackare B
skötare och reparatör av
transportanordningar i
skaleri .. ..' B
rikthyvlare B
slipare B
sorterare B
sparrimpregnerare B slipare, bromsmaskin B
slipare, stetigschleiferma-
skin Cstäderska C
toilettvålstillverkare B
tvålavkylare C
tvålkokare C
tvålförpackare C
pulverkokare C
staplare .7 .E
sliperiförman Bställare B
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tvålskärare C kontrollör C
tvålstämplare C
Utsökningsbiträden B
lagerkarl B
massatillverkare ....' B
massatililverkarbiträde .... B
matare av allmän maskin .. C
matare av paraffinmaskin C
matare av plånmaskin .. C
Tvättinrättningar och färge
rier:
Vaddfabriker:
bomullsöppningsmaskins skö-
tare C
appretös C mottagare vid allmän ma-
skin Cfläckuttagare C
färgare B mottagare vid massamaskin C
kokare B
konststoppare B
lagerpackare C
mangelarbetare B
mottagare vid paraffinma-
skin C
mekaniker C mottagare vid plånmaskin . C
målningsmaskinskötare .... B
rädare vid ifyllningsmaskin C
märkare B
rallare C
städerska C
packare C
tvätterska B
packarbiträde C
vaddpackare C
packare C—B
pannskötare B
vaddstansmaskins skötare . . (1
packmaskinskötare B
pressare B reparationskarl C
rengörare C riktningsmaskinarbetare .. C
Vaktmästare Bräknare och sorterare .... C simplexmaskinarbetare ... C
strykerska C spjälförpackare O
städerska G spjälhackare C
sömmerska B spjälspäntare C Vapenfabriker:
tri-tvättare B
tvättare (maskin) B
skalare B Se även Metallindustrin och
skötare av allmän maskin C Kanonfabriker.
tvättare (hand) B splintpaekare C blånnare - C
tygbärare C splintspäntare C elektrisk montör B
tygsträckare C
utdragare B
spånhackare G fräsare B
stapelkarl B gjutare för pipkolvar . . .. . E
stockarbetare Evridare B
ångare C stockkapare E
granskare G
gängare G
städerska C härdare B
svarvare B kärrare B
sågare B lagerförman C
Tändsticksfabriker: sättare vid ifyllningsmaskin O lagerkarl B
torkare *Caskmaskinskötare B linjemontör B
tillverkare av emballage C—Bbanddragare B
bränsletransportör B
magasingranskare C
magasinsamlare Ctändstickshuggare C
buntare C vagnstransportör C—B maskinborrare B
verkkarl Cbuntare vid ifyllningsma-
skin C
maskinmontör B
utarbetare (lossare av asp) B maskinsvarvare B
metallsågare Betikettmaskinskötare B
etikettmaskinskötarbiträde B pipborrare B
förare vid ifyllningsmaskin C pipfilare BUgnsmakare B
förare vid plånmaskin .... C piphandskavare E
pipmaskinskavare Bförare vid rammaskin .... B
förare vid uttagningsma-
skin B
piprefflare B
pipriktare BUrmakare , B
pipsvarvare Bgrosspackare C
ifyllare och mottagare vid
kompletmaskin C
•provskytt C
remontkarl B
sändare B
Utarbetare (annorstädes
icke nämnda) C—Bkompletmaskinskötare .... C |
■ förblandningsarbetare .... C
kardare . C |
I__l T\ 1
rivare C
slipare (hand) B rörmästare B granskare C
slipare (maskin) C stationsdejour C
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hjälparbetare, i fabrik .... C
styckefilare B hylsmaskinskötare C
städerska B hylssorterare C
stäliare C
Vedkörare (med häst) B
härvspolare C
trummare B inoljare B
svartare C
svärtares hjälpkarl C
inräckerskor C
karboniserare C
verktygsfilare B kardare C
verktygsmaskinfräsare .... B Vedsågar: kärdmaskinsställare B
verktygsmaskinslipare .... B vedklyvare B
verktygssvarvare B vedtravare B
klistrare B
kättinginredare C
maskinskötare Cvedsågare I)
maskinstäliare B
mätare C
Warrantstäderskor B mönstervävare C
Vulkaniserare (bilrings-repa- packare B
ratör) B pressare B
plyschare C
rensa re BVaruhissförare C
ringspinnare CVäg- och
tare E ringspinnskarvare C
rivare Bvägmaskinsförare B
Vattenledningsaffärer: Se även Asfaltindustrin. raggare C
ränningsmaskinskötare ... C
kanalgrävare E selfactorskarvare C
rörmontör, på byggen . . . . E selfactorspinnare och bi-
träde T Crörmontörbiträde E Väverier. Se Ylle- och Bom-
ullsfabriker. skaftsättare C
slipare ' B
smörjare B
Vattenledningsverk : slungare B
Yllefabriker:biträdande stationsdejour . C
inkasserare B
spinnare C
arbetare på avsändningsav-
delningen C
spolare C
installeringskontrollör .... B spolerska C
kemisk .arbetare C stoppare Carbetare på garnlagret .. C
arbetare på råvarulagret . B
avfalls- och lumpsorterare C
kemisk dejour C sträckmaskinskötare C
maskinist C styckfärgare B
maskinmästare B bländare B såpkokare C
mätaravdelningens förestån-
dare B
bobbinare från cops- eller
bobbiner C
torkare B
transportarbetare B
mätaravläsare C bobbinare från hanks .... C turbinskötare C
mätarkontrollör C borstare C tvinnare C
mätarmekaniker C buntare C tvättare B
mätarmålare C dekaterare C ullfärgare B
mätarombytare C dubblerare C
mätarreparatör C
ulltorkare B
ulltvättare Bfixerare C
valkare Bmatartvättare C
varperska G
forman B
vävare C
förläggare och hjälpare . . Crörmontör, för inomhusled-
ningar B förman B
vävare, maskinfilt-, vadmal-
och filt B
rörmontör, i gatulednings-
arbete E
garnfärgare B
garntorkare B
vävstolslagare
överskärare . .
Yrkesfiskare:
insjöfiskare ..
saltsjöfiskare
Zinkvittfabrikers arbetare Se
Färgfabriker:
Ättiksfabriker:
etikettklistrare
flasktvättare . .
fyllare
kapselvridare ..
paekare
ättiksberedare ..
Äggaffärer:
packare .
säckare .
Benna förteckning träder i kraft den 1 juni 1943, men skall den likväl lända till efterrättelse
redan därförinnan vid utdelningen av de brödkort, som träda i kraft nämnda dag.
Helsingfors den 11 april 1943.
På folkförsörjningsministeriets vägnar:
Avdelningschef Onni Toivonen.
Byråchef Jonna Suojanen.
.Heläinki 1943. Valtioneuvostoh kirjapaino.
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